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D E M A R R U E C O S 
{('(uirfñ.sióii) tr.anjeras? Lo ún ico que a E s p a ñ a 1c 
I I I . toca es que los Gobiernos d i r i j a n la 
Henios oído razonar sobro si Espa- acción nacional en la zona españo la 
1)Ue(je o no con tal esfuerzu. « \ Ü y no dejo que la acc ión nacional va-
j, 1 iu6 si no hubiera, (pie hacer es- va, por donde no la llevan nuestros 
\mzo, ¡d ,lü nüS L'os,;il'il "¡ 'da. ni en 
fanen* ni en dinero, ludav ía sena 
Saproducento y todav ía ser ía n..-
..jvo el camino que se lia seguido; 
uoraue e» naturalmenlc irnpo-ililc 
L ln autoridad mi l i t a r , aunque ella 
Liílí)i!),Ienient.o Un^). esfuerzos su-
wémo?, no se;» an t í t e s i s . no sea pro-
ii i téreses ni inn-slra obiigadfóné No 
fallando Gobierno, acción de Gobier-
no y evitando la.s exti alirnitaciones, 
creo que España , tieno los medios su-
íleientos para, cumpl i r sus yerda.de-
das obligaciones." 
Es na tu ra l que quien sustentaba 
opin ión t an oontr-iria, tan opuesta, 






















• le ' 
n' en ñ 
cranicnte todo lo con t ia i io , de lo tan completamente distinta, a 
" dchc representar la i epr.esenta- en Marruecos se venía haciendo. 
rjjjliy^spañola en esa. zona de INIari ue- n í a que pedir y pedía el cambio ra-
M para que les naturales acojan el dica.l de procedimientos . aboyándose 
mevo estado de cosas sin revolverse en palabras y opiniones de todos 
concitar la rumo.» Y terminaba cuantos en aquel debate parlamenta-
aquella su célebre y comentada r io intervinieron, incluso el mismo 
«Es decir, que las observado- conde de Romanones, ¡ n s t a u r a d o r 
se agrupan y condensan en estos del nefando sistema, y a.l hacerlo sin 
is polos: "para guerrear, para mi - fijar fecba. ni tiempo, ni coartar lo 
litar hay dema'aada, con t emp lac ión , m á s m í n i m o la libre acción del Go-
feasiatía blauduia. lo peor que se bienio fuese quien fuese, sa l ía ya al 
£ hacer: un ejérci to paralizado paso del tópico común, del honor na-
1̂ enemigo, sufriendo las conti- cional, y. volviendo a. recordar lo 
idas injurias, no contestando a los ocurr ido cuando el desastre anti l la-
avios, recibiendo en su propia no. decía, textualmente: ((Cuando se 
ló'raÚa las agresiones sin responder: comet ió el otro inmenso error del 
•cw os nionsli lioso 1: por otro lado, t ratamiento anti l lano, todo aviso a la. 
ra misioneros, para hermanos, pa- prudencia, o lodo consejo a la previ-
acariciadores, [¡ara, la accii'.n pa- s ión eran tenidos como una infiden-
ernal de España, son demasiadas cía. como desamor a. la Patr ia , como 
rnws, demasiado ruido de acero, de- srnt imienlo nefando, as í como una 
pillada púlvoia. demasiado apara- infamia. Do este modo, al c o m p á s de 
o.dc agresión.» I f s marelias y de los himnos, em-
Cuiimlp se aíinna.lia "que E s p a ñ a picando para pienesleres de la excul-
preparada, que no ten ía - pación y paca trampfia.r responsabi-
lioS" y se le mezclaba en los hdades pol í t icas . Ia> eseia ¡a,,- nías al 
Sprqciies «por no baher dotado al T;'S y m á s puras de! sentimiento pa-
jército para la, acción de Africa», t r ió t ico . fuimos como enti-eteindos' y 
iper:1 Maura respondía : «Bien ha- como bechizadofi al magno di ísa- t iv. 
a (jnerido yo preparar al Ejérc i to , Y ahora, m á s de una vez asoma la 
grandecerlo y dolarle, pero no pa- misma especie: ((El soldado español 
u nuostra, neción en Africa: prepa- . jamás retrocede; el honoi' nacional 
1 a] Ejército, sí. para defender n 1(0 consiente desistir, no de cumplir 
^ Patria y ruin),-Iir su mis ión en la Marruecos los tratados, ique de 
'«lúisuln, no haberlo sabido o po- l ' í io 110 Sl' lutlda, desistir del camine. 
Iiacer sí que me duele mucho; fe"lll,"e"^' |J0' de la marcha trazada, 
•jei'n no tongo reinonlimientos por. de la, s i tuac ión os táblee ida ." »E1 sol-
io, haberle preparado naia guerrear dado españo l , en efecto, cuando está 
jlAJtica más que de la, manera que cumpliendo su deber mi l i t a r , con su 
'.Ejército actúa en o.da I • vida de propia y gemiina función en el 
Hilarión. Claro es que si E s p a ñ a so Ejercito, no debe nunca retroceder, 
Jiíontrase en Mr 
B A O 
ital, Í 
[íontnuía ¿í) veces je i veces, en 
'•necesidad de intervenir, interven-
(¡ttpara casos concreios. para la ac-
• ccncrcta y cada, vez que ocuia ie-
intervendría accidental v 
, onumeníe, no en ,ri imer gra-
" M, l ^ W * - "otadl,, Píen, el Tratado 
|,,"MÍ I'' os al s u l t á n o al 
apoyo v nuestro con-
l0j "dre otras cos;is. ii;ira sus re-
Í8 
ica. como acaso se y hemos de esperar que no retroce-
da, per'9 el Gobierno que ha puesto 
al soldado donde no le Incumbe es-
tar no debe encubrir su ccntumaeia 
con el deher m i l i t a r y el honor de los 
soldados.)? 
Y la profecía horrible la t e r m i n a k 
a f i anzándose en pocas frases expues 
tas por los restantes oradores cuan 
do añad í a , : ' I l a v coincidencia en I; 
r e p r o b a c i ó n de la. c o n t i n u a c i ó n de 
en las peores condiciones en la hora 
m á s triste, de la manera m á s desga-
rradora, humil lante y aun infamato-
r ia .» 
¿Coment.i'irios? ¡ Hien pocos! Quien 
haya le ído y meditado los conceptos 
y, las palabras que hemos transcri to 
no los necesita, porque la realidad, 
con la. fuerz.a. arrolladora de los he-
chos ocurridos, ha probado la razón 
de tales presentimientos. 
La. casi unanimidad que en aquel 
,últ imo debate sostenido sol/re Ma-
rruecos (en Mayo de I9,U) p e d í a la 
modificación de la polí t ica que en 
nuestra zona, de Marruecos se segu ía 
no fué escuchada y los propios que 
la ped ían al venir al Poder prefirie-
ron la f ó r m u l a francesa «laissez fai-
re, laissez passer» al trabajo que su-
ponía, la modi t icac lón . y por eso con 
Gobiernos y Gobiernos que, o no po; 
d í an poner mano al problema por el 
escaso tiempo que perduraban en el 
mando-, o no q n e i í a n atraerse las cen 
snras que de ciertas partes v e n d r í a n 
llegamos al desquiciamiento total del 
t r á g i c o 21 de ju l io de 1021. 
Hubo uno que desde antes, pero 
sobro, lodo en la tardo del 22 de ma-
yo do l ! ) l i . predijo lo que o c u r r i r í a 
a l que no sólo no le escucharon, sino 
le impid ie ron llevar a l a p rác t i ca su 
pensa.miento dei r i bándo le del Gobier-
no ño r la t r a i c i ó n a los pocos d í a s en 
1918 y a los noventa, d í a s en 1919, y 
vino el desastre y no se c o n s u m ó la 
« h u m i l l n n t e y d i f a m a t o r i a » manera 
de cambiar que predijo porque el pa-
tr io t ismo abnegado, rayano en he-
ro í smo , le obligó a desfacer los en-
tuertos á jenos . 
Que despierte l a dormida opin ión y 
MARRUECOS.—E/ romaii'lanlc, 
sefíor Minin, que maudaha el ba-
iallOil de \ "Irucia. (Foto, obte-
nida cu el Gurugu). . 
ha perdurado.. 
AliD-EL-HOC.OTWNt: 
ATENEO DE SANTANDER 
C o n f e r e n c i a d e P d o c t o r 
S a r a b l a P a r d o . 
oufundii 
.la lita v 
ios en i)i i -
aqm se han venido 
que nadie ha prpptn 
p r o p o n d r á n hay una 
qut 
••ando y las 
ni acaso SÍ 
que u n á n i m e 
"Wa nuestro 
_ entre tras' 
"a f i 5 ' - " i 1 ' ' 1 1 l s (l, 'rir- (,U(' b a b r í a "Statu quó» de la polí t ica en nues t i í 
iMc/12]1 i'nÍI¡l;n 11 "!(lí',l0S >' ;:! Z0!!il ,,<' influencia, es decir, que en' 
¿ l i ê  •h'difa. Eso» ¿qjué tiene t re todas las cosas imaj í inabie í 
*er' como se ¡medí 
Kfflg^lPlazar iiosciros 
S ' a í Jalifil >' | , " ' ' ; ' ; ' 
SpUel I ''•!),<l--,l"lnin:i1 V ' ' ' -I '1 ' '" nienle se tiene por equivocada y e.; 
cksti^ • Sl »"?ces¡láse- lo que se viene pr 
flUU ,jJf,a'' "." ; I 'S | ; IV!O o suplir al- o doce meses. «1« 
Üilil,,,. df.01)".111 i- ' ' ' ' ' '••ruanizaciíui um'inimes. contra el abandono, contra 
•ismo t Z"lKI niiinT,fl,l!- Í-*^ 1° 'd desistimiento, contra nuestro apar 
Ifraiisit ( ' a n l : , v ¡ " 0 ¡nterve- tamiimto de la z^na africana, pero 
"'"'i'úiA-0!"1""" n ' ' (,",' ll, 'M,|";ill|,r' '1'- ésta.nios todos juntos para creer que 
¡CCiOi eS''a'","'r 'd liaíjt la con- por el camino que'se sigue no hab rá 
íírjin|.j0 ff"'' v';,n,0'; ¡i conquistar el salvacií 'in. Creo que este camino con-
losotros, crjsijano.s y es- d m c al abandono, pero al abandono 
ĵ \̂\VVV'V\A'V\̂ \'VV\\'VV\\V\\\'V\VVVV'\A'VVV'> W. VWl-WWVWWWVWW WX-VVW i vv » W\ vvwvW 
sufren el ind iv iduo y la sociedad.» 
A l t e rminar el señor Saralna su in-
l e r é s a h t e conferencia, fué niuy aplau-
dido. 
D E IN 
» < K i ; „ s 
i spéelo que ofrece uno de Ich cairpamentos durante 
vea que a ú n es. tiempo de remediar actual idad en per íodo de obse rvac ión 
lo .ocurrido, do evitar otros males do de c l ín ica experimental y nada, deci-
dist intos ó r d e n e s y aue si es culpa sivo puede aceptarse en provecho del 
inmensa, haber nerdido ¡os años pa- t ra tamiento proí i lác t ico y curat ivo 
sados pueden a ú n frop'ÉLráVse muchos por l a opoterapia. 
hijos del deso-op i .que rn E s p a ñ a Qnc el enrayo d? i nó i'jUTta.cii'in 
p a t o g é n i c a expuesto, puede aceptar-
se piorque se halla en h a r m o n í a con 
los trabajos definidos de b i s tn log í a y 
fisiología de los centros nerviosos, y 
en los que pueden acogerse cuantas 
t e o r í a s se han expuesto hasta el mo-
mento actual . 
5." A reserva de que los e:dudioS 
de endocrinia avancen en favor de 
una indiscutible i n l e rp re l ac ión pato-
Ayer, a las.siete y media, ante nu- géniea. y de un tratamiento m á s po-
méroso públ ico , dió .su anunciada con si t ivo del histerismo en general y en 
fereneia el reputado médico m o n t a ñ é s pa r t i cu la r de la infancia, quedan en 
doi i J e s ú s Sarabia Pardo, decano del ide el útil empleo, para su t ra lamien-
l í o sp i t a l d( l Niño J e s ú s , de M a d r i d ; ' io» l a educac ión , el aislamiento. ,co-
a c á d é n n e o de la Heal de Medicina v mo base de su prol i laxia. con' otros 
consejero, de 1 nstiucci('iii públ ica , ' .auxi l iares f a rmaco lóg icos y Psiotera-
'dnterpretaci. 'n pa togén ica del his-ipicos. para la c u r a c i ó n de esta psico-
terismo en la infancia» fué el tema neurosis, digna de m á s suerte y m á s 
de la ¿ i n f e r e n c i a , en l a que el doctor" c i e r t o en su estudio, para evitar las 
Sarabia hizo gala de sus profundos hondas perturbacioneS^'quf por ella 
eonocimientos en la especialidad, a 
'a que ha dedicado gran parte de su 
/ida profesional. 
En el curso de su cienliTica diserla-
•ión s eña ló el l ímite de las' inlluencia 
ndoer ín ica en el hislerismo en la in-
aneia y examinando el valor de otra 
•ansa m á s en re lac ión con la, p'atpge-
aia. dec ía que d e s e m p e ñ a pr inc ipa l 
"apeí etiológico en el histerismo in- " -
fanti l la. «emoción», que determina, l a ' E l viernes l l ega rán a Santander, 
d i soc iac ión de las ideas y do reflejos para tomar parte en el gran m i t i n 
motrices. Pero es necesario diferen- que so c e l e b r a r á el doñwngo, 2,'3 del 
ciar la emoción como sentimiento útil , corriente, los elocuentes propagandis-
tónico . a voces, cuando.se desenvuel- tas y distinguidos ahogados, señores 
ve de esa manera tan gradual , suave- Bar r io Morayta y Serrano Batanero, 
mente plácida , y •agradable que ev i - ' Grande, es el entusiasmo que existe 
dentemente r-jerce una impres ión efec para este acto, dados los asuntos que 
tiva v exquisita sobre el sistema ve- en él se t r a t a r á n , 
vetativo, pór mediacií 'iu de una pru-
dente aCción ha rn i í u i i c a . previa fun-
ción tónica de secreción g landular 
olocuada y que nada, oldiga a. diso-
dac ión funcional de corteza, cerehial. 
le esa otra, emoción brusca, inespera-
da, que fraumatiza moralmonfe m á s 
une modifica, v a imnulso de la cual 
talla la protesta del cerebro en bis 
variadas forma" ñor las que el his-
lerismo se manifiesta. , E l ' X E i m E CO.XEEICTO 
Da cuenta, de varios casos cl ínicos HAPCEEoXA. K — E n el despacio 
le gran e n s e ñ a n z a en re lac ión 9.I te- del alcalde se han reunido los emprc-
ma, de la, conferencia, v termina afir- surios y obreros de pompas fúnebres , 
mando como resumen d^l aní i l i s is ev- a c o r d á n d o s e n anudar el trabajo por 
nuesto acerca del histerismo en la in- tres d ías , durante los cuales se bus-
fancia.: c a r á una fór rnu la de aii-eglo al con-
1.° Que existe en este ner íodo d.é ílicto plantca.do. 
•a vida, nuesto que la, clínica, as í ío MAP. 1 Ñ E R O ASALTADO 
comprueba. j En el Ana) del Teatro fué asnltado 
?..0 Ou" si Iden en los primeros '">or unos malhechores un marinero 
•<r,^ de, la vida altrunos s í n t o m a s ex- del vapor «Claudio». 
<caños se a^nmulan por observe-dores La Policía, detuvo a tres individtjos, 
al c a p í t u l o de esta psico-nenrosis. no recunerando lo que h a b í a n robado al 
•VJ ¡UR+.o enylobar l;is mnniTestac¡one> mariner.o. 
del pr imerov seglindo a ñ o de la vida. 1 M1 'Ol iTANTE DETIONÍMI iX 
efvn 'os c;icioteres de ot'-as edades r í a n sido detenidos .losé Parnio, Joa 
mc'siv.'e-. pero ec lógico dar resne"-, q n í n Xouguet y Jaime Cabré . 
<o d^I n iño i " i valor positivo, pava laj listos tres sujetos e s t án abusados 
profilaxis ind iv idua l , al ((ambiente bis do delito de estofa de dos miliones y 
mentido l a noticia publicada por al-
gunos per iód icos de haberse realizado 
un impor tante desfalco en las oficinas 
de l a Delegac ión . 
FUGA DE U N DESERTOR 
Dicen de Manresa que la Guardia, 
c iv i l se p re sen tó en u n case r ío en 
busca de un desertor deh regimiento 
de Reus, que ocultaban sus padres. 
A l llegar los guardias sa l tó el de--
sertor por una ventana y m a r c h ó a 
campo traviesa. 
La Guardia, c ivi l hizo un disparo 
s in . logra r her i r al desertor, y éste se 
h a internado en un monte. 
TOROS EN JAEN 
T a r r s d e B r a g a n z a p a -
r a B e l m e n t e , G r a n e r o 
y L a l a n d a . 
I JA15F, 18.—Con gran animación se ce-
lebró la anunciada corrida de toros, en 
la que IQ lidiaron toros de Braganza por 
I las cuaír i l las de Bjlmonte, Granero y 
Lalanda. 
Belmente estuvo muy desafortunado 
en su primero y colosal en el segundo, 
al qne despachó, después de una gran 
faena, de media estocada superior. 
Granero, a E U primero le hizo una fae-
na valiente, rematada coa un pinchazo y 
r^a estocada aceptable. . 
1 i r landa valiente y adornado en sus 
dos toros. Al primero le despachó de una 
estocada y un descabello y al que cerró 
plaza de una estocada ladeada y media 
superior. 
wvwwvvvvvvvvvvv^wvvvvvvvvvvv^^ 
L a Dirección de este periódico 
"recuerda a los señores colabora-
dores espontáneos que no devueU 
""ve los originales n i mantiene co-i 
rresppndencia acerca dt tafc 
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C R I M E N SOCIAL EN ZARAGOZA 
E l j e f e d e l o s t a l l e r e s 
d a E s c o r i a z a m u e r t o 
a t i r o s . 
(VVVVVVV>̂ '»'M̂ Ârt/v»̂ ^̂ Aâ A/\Â A'VVVVVVVVV'VVV\l 
E L D I A EN BARCELONA 
L o s a u t o r e s d e u n a I m -
p o r t a n t e e s t a f a , 
MADRID, 18.—Se reciben noticias de 
Zaragoza dando cuenta de que a las sieto 
de la larde de hoy fué agredido a tiroF, 
en la calle de Kornán-Cortés, el jefe del 
personal de los talleres Escoriaza, Josó 
Marquetti, de 26 años de edad, el cual fa-
lleció a consecuencia de las heridas reci-
bidés. 
Los a^reeores huyorou, sin ser dete-
nido?. 
Se cree que se trata de un nuevo cri-
men social. 
Él ministro ce la Gobernación, cuando 
esta madiutada conversaba con los pe-
riodistas, Ies c ió cuenta del desagrada-
ble suceso y algunos detalles, tales como 
que los dispares que so hicieron fueron 
bastantes, de los cuales sólo dos alcanza-
ron a l i víctima, ocasionándole la muerta 
instantám amenté. 
También les dijo que este crimen de-
bía ten^r carácter social, porque recuer-
da perfectamente que cuando él era go-
bernador (dvil de Zaragoza tramitó une 
concesión de uso de armas a nombre del 
agreiide, quien, como justificación de la 
petición, ale^ó que estaba amenazado de 
mué rte. 
VVVVVWVVAAAAAAWV\\̂ VVVVV̂ â AA\AAAVV̂ VVVVV 
POR UNA CUESTION BALA DI 
B a l l e s t a m a t a a S a n -
S e n o . 
té r ieo famil iar" . 
3.° One H nueva o r i en t ac ión etio-
lóírica, en favor de l a acción de las 
Hgéóretaónes i n t e rnas» , se hal la en la 
medio de pesó las a una Sociedad 
Agrícola, de expor t ac ión . 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
E l delegado de Haciepda ha dei-
OEIIIÜÉLA, 1P.—En el partido rural 
de L a Campaneta, por una cuestión ba-
lacíí, riñeron el álcalde pedáneo, Joaquín 
Ballesta y el tendro Antonio Sansano. 
E l pedáneo entró en el domicilio d3l 
comerciants y, anta la familia de ésto, 
disparó contra él y le hirió mortalmente. 
Pocas horas después fallecía Sansano 
entre horribb'S sufrimiento?. 
Deja el muerto a su fsmil i i en el ma-
yor desamparo. 
E l asesino fué detenido. E l erimon ha 
causado gran indignación en el vecin-' 
dario. 
9 
L A S I T U A C I O N E N M A R R U E C O S 
IMPRESIONES DEL MOMENTO 
L a s v í c t i m a s d e l a t r a i c i ó n . 
vitando olior-olatfi que en un tiempo —Síiiii .. 
r f n c i a Manuel Lain? en aqneilos fa-¡ — ¿ J u r á i s .no comor 
Voeoí ros , las que a r a í z del doisa^-
í i c . que imevtias tmpa-s van repara i 
\,ki'4C..iiio^iini(lnite, dainiá,!,);^* pao-^ 
ÍIJMI con vnestia-s- plu.nia.s h i j i ó d i í a i 
p a j a la péftdfa e irn-pia niQii>iuia. so 
«d mmiitMiU) prc:c:i?o en que é^ta s s i 
entsa&aha can vu<-strc.>- ln i uiauos- vefiI 
•cilios e knde£einso9, asasinamlo a los 
j-kiv-̂ vs*, inartJiriiza.rwlo a los horirla? y 
í o r t u i anido a los moiriiLmndos, ¿qué dc-
iCíg ahora arate ssie cnaidro eiSReáfüznárt 
te y nmciibro que 'niUibStiaa tniipas. 
MI su gjloriciSD avaiK-e. jhálQ descubi-': 
l o antre l l au i rána y Ze luán? ¿Quié ini-
pníeaipiniCta os suigiieren ceos cuatrocien 
tosí cadáve i es de soldados espafioh-s 
ia^p'piUltcs y prüiía;uad(i».- comidos dé 
JÍÍ'M p e r in - y drslrozador por láS ave-s 
idia i a p i ñ a , alguniCiS dfii Jos cual .-
iii-n.r cr-.üi eui QUIS oueipos put.i'-M'actos 
litó liuíllal'i de liiüirii lrs y prolonga-
<lo-s niarfcii'ioS? .".Son de venoanza vu.-': 
t r i t s ¡mupir-esioqíes? :No! Los que l lo rá i s 
romo ;;i-.a,lai ia,das plí ifñdi-ras CUaíldO 
IOM íbiH^raida-dos, por vosotros persua 
dtictós, snonmjben en l a alcvo-a ludia 
en ([lie v m - i i a maldad los ]n «'cipii i , 
o aaien en poider de la ju^ikia. paro 
f.\p;a.r críniemiee qino yiufiSjtrois i--nebro 
Si - nia-n-ejos no logi ajrai cubría" con el 
A t ío de la Lnupunidad; los que os en-
I n n r r é i s anlo l a peirs^etítiya de Mi) 
.-•-vrro fsastijgo a eSate horda:- de ca-
ípibaikii i-ilfeñaa, gn© l lenaren y es tán 
llemmd.o de aflír.eión ta.n,to« bóg-aíres 
cnpaño l e s y sAlo h a b é i s t^-nj-do .jiar.i 
iGW eornpati iota-' mal I 'rizados o arve-
irrjnieaitfi asés ia iados; ñnjgiiidai? nwuni-
ff i acie.nen y l á g r i m a s de cocodrilo no 
pcidéiis do^ipCirtar en vu / r . . - avi".ia-
do ; corazonel?-), en nu dobída g r a ñ d i o -
fííidaid-, ea3 seait'jmieólto de l a v e n g a n - ¡ 
za, que >d es innobie y denigiaai- ' 
ruando la eiir: •ud'.'ii jiasiciu-.- ba>tar 
íinc y la aliiiM at-iii bajas i-uiadadi •-, 
©s en randno gra,nde y noble cuando 
.'-.ui g-n en el alma, de un pueblo itú* 
¡K : ,, atildo, en s » prestigio, ofendido 
0ii •sni diiignidad y h nido, « r a v í s i m a -
m---nte. en las vid-a» pi • ri-.'-a.-i de n ú -
lla.ivs dx1 su si hijcisi. 
Mad qjttó 03 valedores dio lo« 
rilefiiK? y eneumbi a-dea i ¡i ^dap-a-dos de 
Abd-el-Krian, del que soii? dS^íbé de 
« r siúbdÓfcefe', «d pueblo éisiprtñcHi, ese 
puieblo inddc.te v lai-eno, que en p-arto 
tonííuis- aletargado- y en pn,rte acaba r-
d:;.d-o: osé pneMo qu-1 i-uigió coa no IsóJi 
h -i-ido. al .••.nl.ii' bcibale sí el raiinala-
zo de la. t.ragi'día y í.acudio su iiu i -
Cia y i .-aredonó en su iiairint-isimo, co-
mo ed pueblo aqu d del 2 de óiayd3 
dá ISCS. s a b r á •••t»:-. n. r efl luego sa-
grado de la rü-iHgnai-ir-n y estlmuiav 
a l a jusita veingíiinza a loe» Gotldiaido?'. 
que entre aiclaníiaciones y agaí injos y 
va ten v.--. envía- dfe Midilla, a cuiimplir 
tam sagrada, miiiión. . 
Y snrá «ri \ai io | pe vo lvá i s a vu.'-s-
feaiá cinin';.!- lamenlaidiMii';; y que 
icéis, al ampiaro de- la. iamuaida.d y 
en favor délas í'r ia- del Rif . la bla.n-
ca liandri-a d; 1 seul iim^nta.l'ismo, em 
.1 Miaiula de i-i rdi-n pai-a los traMlo-
i : y a ¡ n o s , puirque vueatrais vc-
(HH h:i.pr.<iri.tas fópa j-i!logarán, elaiinan 
d,o veinganza y guorra., los gr i tos de 
miii). esi|>cis¡ i?i, loa ayes de dolon- de m i -
l lene- de madivS. las !m]ir cariiraes 
de oeaitenajFéei de b u é r f a n o « loe gestos-
;'i:,ra,dn-'i ib" loi--- qn" r-n Al 'f ' ra. ftnb -.-u 
y. l u d í a n y denra.man su sangre gene-
rosa y los ps ie r to ro» de nnutepta que 
eshala-nia en su cruel en su n u : l 
agonía, aqucillos pdüaiíi? cuerpos inse-
pulta:'., m,uftí:¡Ladc¿v y profanadea no 
-hondu-ci-- saJvajeis. despedazados pía-
los poiT-óc-. y d- í igarra^bis por las av-s. 
d--- i a pifia, aqu-dlos cuat r o d . nh s cUer 
pciS de. ^idd-idfi-s r-.i -afad.---- apaa-eci'dc.'? 
aye¡ eati-e Teul in ia y /.duan. 
JENARO G. GEIJO 
mosos anuncios: «j.Oiga, oiga! , de-
c í a un pasiego de la peña La, l ' rb ida , 
de Burgos, y yo l a m l d é u digo oiga y 
prohibo que nadie venda m á s harato 
que yo... ¡ E a ! ¡A los muebles y sas-
t r e r í a fin de s iglo! ¡ C a m a , l o l d i - m 
mas que una 
sopa, cada, vez que os dlegue el t m n o 
de in t roduci r los bastes en la mer-
canc ía ? 
—Síii i i í . . . 
— ¡ l ' u e s din o y a, la, cabeza!... 
' He a q u í una de Las delicias mayo-
de muelles y almohada, y diocolaie res del ba t a l l ón . Este chocolate pose-
para d m.a,triinonio. dneo duro^,.,» i tero y pegajoso de Mr-lilla, hecho con 
¡Qué carcajadas suenan en d cam-1 leche n•ndensada., que es dulzor de 
pamento, y c ó m o gozamos de vernos jarabe, el encanto de estos moza-
jt intos, todos animados de igua l es- dones que siempre lo de.spreciarem 
p í r i m pa t r ió t i co y alegre! ¡(),ué s ¡m- 'p i ) r creerlo cosa de s e ñ o r i t a s . . . 
p á t i c a e m o r i ó n cuando d "cocinero», Y es que en la, guerra se an iña , el 
subido a una. mochila, exclama cení, e sp í r i tu y el hombre se hace inocen-
gesto. t r á g i c o y voz de falsete, mos-.te. y b o n a c h ó n sin pretenderlo... El 
t ra miónos la. chocolatera-: tener l a espada, de Damocles suspon-
— ¡ C a m a r a d a s ! l i a llegado l a hora 'daia , un día. y otro sobre l a cabeza 
de la e m a n c i i j a d ó n social y d d re- impide in maldad y la felonía.-. E l 
parto..;, d d dioeedate.... Todos cuan- diocolate tomado as í , en pleno juego 
tos l i a v á i s contrilan'do a, osla, buena do chicos, dice mejor cine nosotros a 
Obra de colocarlo en mis manos, te- qUé queda reducido el hombre en los 
né i s d dd ier c o n t r a í d o y el derecho altos de l a guerra, 
legal de dar una lengndada. romo, en ' Cuando el" che cola! o se acaba y el 
los t iempo- de mi alando h a d a n los c l a r í n ordena el ataque, el n i ñ o se 
chicos de plazuela epíi la miel ,. No os convierte en honiibre y en león... 
atíeleréis en la, empresa, y mi rad muy í.a fiereza, en todo tiempo, ser ía 
mnclio aue somos varios los que que- ta,n insoporlaMe como la estupidez y 
remos disfi utar- del •'diocolatorum'--,. la pi dantcna,... 
Sepa v oásQ a t r á s es la, consigna...! M W S D E LOS C A S T I L L E J O S . 
¿La ohedei ea-éis todos? Xador, 1-í octubre *)21. 
wvvvvvvvv^*vvvwvw,̂ vvw/vvvvvvvv^^ 
DE SANTANDER 
KSCLELA X A C I O X A L D E f u l l i m a r enanlo se relaciona con la 
U L V l l . L A P E C A M A K G Q . I b q s p i t a l l z a c i á p de los heridos monta-
— Dmuilinis ¡Hini ÍÓS SM-tii&áeSi Bftlió ayer para, la Corle una 
dádos (¡ué luclic-n e» | ;Comis ión compuesta de don Alfredo 
Afi ira : : : : : ; : d l ' i r i s y don Ib imón Presmanes, a bis 
Suma anterior, 42,4'' pesetas. r [que se un¡r ; i en Madr id d capidlán de 
Tercera lista. N iños l ' i u d e n d o S á n - J i i , cnv/¡ Hoja, señor Mar t í nez Cos. 
choz, '•di:: í sabe] Hcd r íguez , i ; Mar ía Gon este motivo fueion expedidos lóí 
di- Los Angeles C a s t a ñ e r a , b.óü; Ma- dgnienles telegramas: 
miel v l l a t a d Bolado, 1; Manuel Bp- -( iregorio Mazan-asa. Madr id . Co-
lado "Sierra. 0,50; Valentina Alonso, rreo de hoy ha ba l i do Coniisi.m para 
i .d,: María, Luisa d d l'.ío Rniz, 1; cestionar liospitalizacidn Sa.ntandcr. 
Jesé Peredo, Cefer'inb ( ionzález . í í e ú n a ledos represonlanlrs en Cor-
0,50; l o s é Mar ía Cagigal l ' .árcena. 0,60; los que se encuentra en e-a y ren'l.a-
I Fidel y A n u n c i a c i ó n Gómez, 0,2<b Da- los en la. e s t ac ión , pon i éndose a .sus 
VW» VVVVVVVVVVVVXVVVVVVYVVVVVV̂XVVVVVVVVVVVVl 
E L BATALLON Dg VALENCIA EN CAMPAÑA 
L a a l e g r í a d e l b a t a l l ó n . 
R u a l a á a l , Santa Clara y 
cuarta lista, 21^, 85. 
Total , pesetas, 96.562;21. 
Envío de diurno a'los solilMtJ. 
Hoy. miérco les , y m a ñ a n a , jueves'^ 
a d m i t i r á envíos do dinero a |0s 'Jf 
dados do» Valencia,, Andaluc ía y f l 
h i á s m o n t a ñ e s e s que pelean en w • 
L A S U S C R I P C I O N 1 ! 
T R I O T I C A . : • . . M 
He a q u í la l is ta entregada m í 
gobernador c iv i l a los iieriodishs 
Donativos recibidos hov. día 19' 
L A R E P O . - L a maestra: nacioníí 1 









do y lo 
' conducto de la Alcaldía, 
' p í ^ Pastal.; ftfi.SO pesetas; p, J 
'le iccaudanrm hecha eanr, 
n iña s que asisten a su escuela 
POP. LOS MrKlVpAW 
V VIUDAS- DE LA » 
RRA. ('U1'-
Su-c;; i p d ó n inciada ),oi- la ^ 2 
Qa*. I ' a, de la Mujer, C»M-I 0 ^ 0 1 ^ 
al. puddn diei M e - M I . 
Ikin Satiu.-niino Sala;-, 1 ,;e.SC;la. , 
na Ene -irnacd-n D e s l i o , 1; ^ pJ? 
cisco Sabir-, 1; don Renjainia. SnlS 
'-; ' " ' ñ a Cca-c-iha.. Sala,», 1; don jft-i 
Luir;, Salas 1; doña. Terrea Murim, 
'; don XuLliián Rasco, (í.U): doña I- , ' 
l . d RelKdlo, 0,30; doña ,Fdolll8iria 
denoz, 0,30; don An'sibles, n ,,,„,, ;. 
don Domingo Rodr íguez , l ; ( l o r r ¿ 
l i n a r l'm r. . 0,25; don Luis T i a r / t 
dolí J'mé Semj.nin. 1; Fra.iKi'sciJ 
Re-villa, 1; d o ñ Enrique H n-illii r -
don Raido Villegas, (i.r,'); den Vlarlm 
V diega.s, o.?:-.; don Vi,- -m- Tr,,' 
(1,50; doña .leróiiiinia To'i n , OJO- ¡ 
•U&i' Torre. 0,10; d o ñ a Hn-a s'alá.s (> 
don S1.M11 aiao p . Sa.la.s, i ; dañ.i Rosa 
( i . Fon námlaz . 1; doña Caniien m 
nátndíez, O.10: doña Eduvigis (jii, 
1; doña Angela Torro, p'de.ii Ma-mj 
Torre. 1; doña- Avelina, Turre, Oiv 
don Josrá l^:-pez, 0.25; Ivloísa, José 
Condia Lr-p -z, 0,30; d0.ii Ubdilo Gq,-
t i é r rez .TmTe, - 0,30; doa 1 P1 jinitiivo Vé-
ga, (;,:?(); don - M.-uiud Tor.v. l ; doila 
(iertruid-isi Salas, i ; don David Tui-. 
1; don' Daniiel Lanza ruteiillo, 0,5̂ 1 
Fernando y .lo el-i Cobdl lu . 0,21); don! 
Segumdo Cii't-M illo, i ; diviKi. lirígiili, 
Torro. 1; d ía la . losdina Cdenlln, 0,*; 
itópas-
{ i m ' 
ijjs riiuc 
le sinip 
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En c a m p a ñ a el mal l inmor y el 
mitído a mor i r duran lo tpie una nu-
lio de verano. Cierto es que el p i : -
m e i i . es cosa corriente—ya seá qüb 
nace de las incomodidades o dé los 
contratiempos—y que el segundo es 
algo superior a las tuerzas humanas. 
Pepo ambos se disipan, se desva-
jiecen, en cuanto d descanso es con 
nosotros y podemos darnos la sa-tis-
lacd ia i de reunimos orbo o diez ca-
rnal adas en pleno ocio. 
Muchos d í a s , en MdiHa, salí,-face-
mos ¡d e s t ó m a g o regabimbde con 
dandas . frutas y golosinas, que no 
ron manjares de campanu-nto. Algu-
nos ge.zamos e-I delcile de vei por 
a q u í , como si a q u í fuese el AspEerp 
Ó Dilbao, a persrnas ceaiodilisima--
en Santander, como Ti joro . Ma'a, 
Cimiano. Pérez . Camino, ote. Se re-
pite el caso que so da siempre en ¡os 
viajes al liallarse uno muy lejos de 
su casa o de su n a c i ó n : que, en d 
ado . personas que no se conoc ían 
m á s que de vista,, se saludan con 
alecto, se estrechan la mano e in t i -
man Hasta el punto de comunicarse 
sus impresiones y hasta sus aviadu-
ril las amorosas,.. Aquí , va lo lie in-
dicado, ocurre exactamente. Nosotros 
no b a h í a n i o s baldado nunca con Je-
s ú s Mata, ed doctor santanderino, y 
hasta confesamos que nos era su po-
qui to a n t i p á t i c o . Aquí , vernos, salu-
darnos, preguntarnos por cosas in-
lerosantes .y resultarme' el hombre 
m á s s i m p á l i c o del mundo, fué cosa 
de una, hora. 
Todas estas cesas nos an iman y 
confortan, h a c i é n d o n o s olvidar lo nía 
lo, lo m a l í s i m o de la c a m p a ñ a . Pen-
samos en la pelea como algo inevi-
table v nos prometemos ser los ven-
cedores. Y en tanto que ocurre la 
ocas ión de nnoslrar el ínmetn de nues-
tra, sangre, y de nuestro brazo, nos 
Ini;il.a,mos a la bartola en el sanio 
«Mifijo y hacemos colmos y rí í isios n n -
los-'a m á s no poder. Cuando iiOS cañ-
amos y él mal humor empieza a po-
reornos. y renegamos di esta vida 
de c a m p a ñ a , dlgujen, 011 alta voz, 
sudo doci r : 
—Hermam.s. ¿os hace que hága -
nles una, mode.da v sabrosa, chocóla-
iada? 
R u e ñ o . I I ib lar de chocolate en el 
campameido es lo misme) que hablar 
de perdices en c&SQ de un mendigei, 
Li/S ojos se d U a í a n , los o ídos se ali 
r ían, el cora.zón lato, la lengua se 
.-ilarga, e.l este'araao sé pirra, de en-
iasdMiio y la imag inadn recuerda 
Cn un instanle todos '')s calendarios, 
a base de chocolate en j í b a r a , que 
nuestros ojos han visto en su vida, 
desde |i>s de M a t í a s López hasta los 
de Manuel , Rivera, pasando por esa 
locura, deleitosa, a la creina denomi-
nada Suchard... 
Puede asegurarse sin temor a, la 
l'dpérbi le y sin nnisica do S. rra.no. 
que el (-hocolate es la a legr ía , del ba-
ta l lón . Por eso mida liene de e x t r a ñ e 
rrue. en un s a n t i a m é n , y al conjuro 
do la mág ica palabra, se- r e ú n a n en 
torno del feliz morta l que tiene la 
ehocolater-n, lo mismo d a ids tóc ra la 
Garlitos P é r e z que el art ista Rivera 
(a l , que el r o m á n t i c o Schumann. 
que el marenni A r a ú n a . . . 
;.De dónde salen las onzas de cho-
colate, y los pa-lucos para el fuego,, 
y las e-erillas que. han de tiaCei'lQS a i -
der, y la leche condensada, y el mo-
l i n i l l o y hasta, el gorro p a r í d que 
lip de f'iercer de endnero? Nadie» lo 
rahé . Quince, vé in te , treinta, manos 
intervienen on el asunto aportando 
d e m é r i t o s iin.nresdndibles y super-
lluos, v t re inta , cuarenla. sesenta 
ojos siguen la, r aan ipn la rdón sin un 
h«^!tá,fíeo. b-^st.'i nno líi nasta se ha 
d i s u d l o . y ed sabroso l íqu ido sube ve-
lozmente hasta, e-I borde de lá choco-
bi^.ra. . . 
'••|iloncr-p s? Drocede a, dejarlo en-
frim- v a liar-ei- considoradonos a l i -
ñ a d í s i m a s sobre el soconusco y 
s, 54,65, ^ ' ' a reGiblrios es tac ión , regarnos V. nmido y Ambrosio Velarde, 0,1)0; 
ladres de famil ia , do- L. acuda, t a m b i é n . — A l c a l d e . Pereda g d P ié lago , 1; Francisco Pielagoii 
d o Sierra. 0.50. 1 P"''!''1"-, . . . „ , l R a m ó n P i é l a g o , 1;.loseta P l á i 
a : ^ r . n , i / ' • ' C,rmis':in C o r J o ^ . - L E x c e - Arrióla., i ; H i l a r i o Torre, 1: G ü l 
1 F A C I L I T A D O 'mtfe tmo seño r don Adolfo Muñoz,» hipe S e m p r ú n . 1; Joaqu ín 'HcíTefli 
i F I C I N A DE I N - " b i ; no de Córdoba . Empezando hos - 'p Miguel Cuevas P luán Torre;lí 
¡iN : : : : esa heridos campafin 'soledad v C.loria Torre. 0.20; S < M 
nlañrsa cu Madrid. «Pro- ; Al rica. Junta. P a t r i ó t i c a eme presido Torre 0 50- Adolfo v Carmen 1'. To-
la,. P a t r i ó t i c a : consl i lunla ruega su ilnstrfsim.a con sí ¡ t uya Ce'.r-1 r ,o , 0,2C: doña , ' Alfonsa Herrera,'I 
Asamblea por las personas indicadas(deba Comisión ettc.a.rgada do a" 
en su telegrama, bajo m i pre.sidonda.'1 in que nada les fabo, soldado 
Córdoba,, don José Carr i l lo Avelina Ca.breio, 0,25: sus dos l»i 
ompi a d i a d o con nuestros de- fos, 0,20; don Apol inar Diestro, Um 
M o n t a ñ a . — seos, y c a n ó n i g o elon Jaime Es pasos. Isidro Iglesias p de-ña í'urificaclj 
I p quien consideramos como m o n t a ñ é s . Marcos, 0,50: sus' dos Idj¡tos, 0$i 
snlor Man- A l d i r ig i rnos a sq i l u s t i í s i m a como don Luis ( iu t ié r rez (1.30: don Hipí-H-
l u i d a . Pon- naisano honra de la. M o n t a ñ a . haCé- to Merino. 1: eloña Caí 
ni,.u Gutiéri^, 
niel I r izabal , 1; Edil a rilo Leguma. To- ójidenes.—Abvilele, Pereda .-.Palacio.», 




del R ío _ 
0,30. •:- ' ; l "u - Avisado renresentautes Cortes verio Vela ido, o, i l l : 
Suma, pesetas,' . .
Adliei idos : m 
ñ a Teresa Rolado 
Total gener 
SE U V I L 
pon L A o 
FORMACION 
Junla Monta. 
Si dente .Tu ni 
itendor. don Antonio Arce, 1; don LiiiireniW 
soldados ba l a - 'A i r . . . p doa Luis A n a , 1: deñ.-i O 
des ignó ft den Luis !-\ ; naiai-z Ron- "0n.ee A n d a l u c í a y Vabmcia y sóida- ment iná , Arce. 1; doña María \ m 
loria, para secretario, acordando au- dos de ofio^ Cuerpos. V e r í a m o s sumo G. Arce. I . • 
• m n t ' i - e n ella representantes en Cóf- gesto formara parto esa Comisión ex) Don Francisco Cuesta. 1; 
les. l-'.spinamos instrucciones>e infor- alcalde ' 
mes. animados d d mayor enlnsiasmo Pérez , c penetra  con estr s de- f si 0,20; Víonr pol inar iestro, l'M 
na t l ió t ioó v amor a la o n t a ñ a .  seos, y c a n ó n i g o don Jai e Es pasos. Is idro Iglesias, p doña. Purificaíl 
CQ7íde de TAmhíaSf» 
Viulrr a teUgráifar el 
ru.—«Ab-alde pi-es'idente Junt 
go nuevas manifestaciones do su tele- moslo seguro conseguir va l ios í s imo 1; doña P i la r Coteiil lo, (:.'>0; (lofui En-
grama sdhre ofredmienteis y fa-ibda- apoyo.—Alcalde, Pereda Palacio." c a r n a c i ó n P e ñ a , P doña Aurea « 
des para, h o s p i t a l i z a d ó n sold-idos Saliero'ii para Melilla los caal.ro a.l--rro, 0.58; don José Pivero. 1: 
m o n t a ñ e s e s en. conocimento minis t ro jipes 1/ oacc cajas de paquetes,—En geies Rivem, p doña X'alentiiia J§ 
( i i i . r r a v reitero lo dicho en antenor él va.pi r " W i l h i n QeKsnen, salieron vei-o. p don Juan Ri ancho, l-
t e l e g r a m a . » :iVor con rumbo para Meli l la . los caá- Eugenio Muriedas, 0JA\: doña &Ét 
' C'qnús-»ó.t¿ a-- ilíífdr/d.—Con,.,ql»j,e,tp .,d0 t ro t á ñ a n o s aljibes que regala la pro- ranz.a Mijares. 0,50: doña Cai-nicn^ 
\ i i i c i a do Santander a bis batallones jares. 0,50; d o ñ a Carmen Gasa"-
de Valénqifl v A n d a l u c í a . T a m b i é n en don Pedio Cuesta,, 1: don h m 
ed mismo buque se embarcaron once brero, 1; doñlá. Leonor Cdaero-
iaia-- l'(ailonieudo S00 paquetes para don ínocenc io Herrera. I : don. , 
li 3 roldados de dichos batallones v E s c a n d ó n , p don Ranuái Canli''10^ 
de^más m o n t a ñ e s e s . 1; d o ñ a llermenegilda. Pevilla. « r l 
Con objeto de montar en Mejilla los ña. Posa. Diestro Hevilla. O.w 
tarifiues a los chassis au tomóvi l e s . Aurel io Saiz. p doña ^dlliI'a'(;,''S 
sa l ió en el mismo va por don l i m a d o 10. I ; don Prudencio Cuesta. U IL 
C a r c í a . nadre ele uno de los soldados Pedro Ma.rón. 1; don Cipriano 
eld ba1alb>n de Vab-ncia. ro, 1: doñ::, Juana Naval. 1; 
El anvío de toda e-ta m e r c a n c í a . V i r g i n i a C. Noval. ': don J u » ' ^ 
nsí corno d pasnifi del montador, fué zo. 0,10; don Vicenie Nova. '• 
fanilitado gratuitamente por la Casa Em-ebio Nova!. 1: don KiiriqM ^ 
Erbardt y Comi iañ ía . a la cual se tro. p don Emil io ' l orie, ^ ' ' ^ pi-
cr>ni|d'ice la Jinda Patriól i(-a en ron- deudo Cn l i é r ioz . p dan l ' ' ' ' ' , 
d i r su m á s nrofundo reconocimiento, tor i l lo . I : don Ma miel CoteriH^ ^ 
Re esliera que el barco arribe a Me- Elv i ra . Patr icio v Ruperto. Otv'.|j¡ 
l i l la •-'l bines p róx imo , v pnra la re- Is idro Saiz. 1; don Main^J ' 
cpnción do la exnedic ión eme se en- P don Manuel Merino. " 
vía . e-iar:V dicho día -n la n iara afri Fernéindez , 1: don Adolfo mSt 
cana el vn^n] (in ] ; , j u n t a P a t r i ó t i c a , don Domingo Corral . 1: ^0%aH| 
don Casimiro Ti joro, eme h a r á l lo-ar Cederillo. p elon l''1'i-1'11.''' 'i,*,,, .loí-
a so das* i no con la mayor act ividad 
d envío de la. Meada ña . 
P*>Tt\ d ovnbnroo'1 do las cii-ns de-
poí-Radas en la onoina dp I n f c m n -
•••¡''n. codii') ^n camirin aiilona'ivil la 
fi'ii'rica - L a •nosn io» . 
f.iitfl d» dc-iati^os vara los al i ibes • ..-.„ .•• n . . y 
colegiado debe pasarse por las ofiel- a c] s">w¡in>io.—Suma anterior, p e s e - ' g í n , dedicada a hablar de / ^ 
mis del Colegio, donde se le íae-ilita- p,s. 05.('72.36. ¡refiere a nuestros bravos 
ra cuanto necesite para recurr i r con- r-mni^nr» do l a callo de Durg'»« v . Valencia 011 la siguienle h» ' j,^»! 
t í a dicho i i m a n - t o . < .Tf«?lír. do Monasterio, pr imera l i s t a d «Apár tenlos b-s ojos diyfi- o 
l loras , de dir-z a, doi-e y de diez y (i-TI iiesdas. tres, ya que en mucho '"''„;'-n,ieiílH 
seis .a diez y odio . ' Ceunisión do las calles do San José, dremos apartarlos del P^1 
VFIfs.A»nr». MTTV. 1t —SUNT.ANnW.» 
Ca-
jo?* 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermeda-
des de l a mujer y v í a s u r inar ias . 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 5. 
4 m ¿ s de F.srnl.nnlp.. 10. 1.°.—TV/.. 8-7«. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta: de 10 a i y de 3 a 6. 
Alnrne/lfj Pr imara . 8.—TeUfcnO. 1-82. 
eolecin Oficial de M é d i c o s 
AVISO I M P O I M A N T E 
Para lo rd 'orn i te al inqui l ina to y. 
en r d a d ó n con este impuesto, cada, 
don 
..„ Sfp: p don Paldo del Río. i : ' " : qu ín r uenlovilla, li: dea 1 . 
prnn Diestro. 1; n iños de la 
nacional, .110. 
Total . 1(10.r>0 pesólas . á 
POS MONTAÑESES P H ' ^ J 
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üE OCTUBRE DE 1921 
íobemos el. ^ " f j ? , 5 " ® _ ? ? 0 L Í . a nos interrogan algunos, queriendo Cada cual que siga Í U caminb. Yo 
Sabré cumpl i r cón nn deber. 
T A B L A S 
de Píi laciu 
Regula) es 
- Tablas, dijo 
\ 0Rs El bata l lón de valencia oes- pagar las que luíu hecho a esos des- a los periodistas que es t á muy méjó-
WK'iiqai mismo en guerri l las . Ls- graciados que a h í quedan.n rado v que con grandos esfuerzos 
E u C b ^ l i o s nos son par t i cu la rn jen . D E L SF.SiOH T f í l G X l i R O S puede andar vá sin inikieías. 
T 'Lpi i t icos . pni-que siempre les ve-1 (,C:ibo José de la Riva, e s t á b i e n . - Añad ió aue durante su vis i ta hab í a 
"! ir iilcg-res al combate. Ellos y ' lo s Trigueros.» rogado al Rey. en nombre de los Re- ctós, 
1 .. ir,o cMri<Í!iinif>.SP« (O 7 ; i - I 
ANO V I I I . — P A G I N A 3, 
J U E V E S 
N O C H E i 
Za-
su 
J l ' n i m X los santiagueses de 
^ parecen encontrarse en 
' T . - I Í elemento al trente de los mo-
• ^p.ara a le já rnos del tr/iQ-ico es-
xú0 que acabamos 




vantos. de Pol ic ía : don Anton io 'Rue-
intérpi 'e te ; 'don Fernando J imé-
D E L SEÑOR C A S I E L L A - guiares de CeuW, que les conceda una nez Pajarero, paisano; soldado Jo 
NOS : : : : : : : : bandera v el Monarca lo ¡ i romcl ió Arinesto, de Cer iño la ; cabo Tiburc io 
« M á l a g a . — S a l g o bov con el sargen- m u v gustoso. P i m , A l c á n t a r a , 
to Alonso e hijo Dionisio para (Yudo- L A ' S ITUACION DE LOS PR1SIONE- SOBRE LA H O S P I T A L I Z A C I O N DE 
ha, donde van hospitalizados. Coló-1 ROS \ HERIDOS 
de la. M A D R I D . IX.—Parece ser que en lw 
en e¡ conver sac ión que el min i s t i o do la 
Santander. Teniente Cereceda, cabo' Congreso tan pronto como se plantee GüeÍTa sostuvo con Su Majestad to 
I l ' áñez . siguen .cama, mejorando.). (el debate giic haga 0 9 , d e c l a r a c i ó n Roina. la bizo constar Cftíe sobre ai-
D E L SEÑOR TÍ.IERO sobre la s i tuac ión en que se encuen- gu'nos herid.-s se hab ló é n c p n t r á d o 
fin .-st.-d.lecida or-cina. Anlo- t ran los pr is tói iéros , pues ha.y c d i n - unos papelilos, .ai los que pedían qüe 
Bjb Fa león . 5; bajos, .jueves regi 'esaré nares de familias que viven ron gran se íes hospiia..liza.so en la,> instalacio-
M á l a g a . Rafal lón sin novedad, hizo in t ranoni l idad v el Gobierno rio ba di "es de la ClUZ Roja., 
ríen ¿quién no se alegra a las paseo G m u g ú . Reclamamos chassis' ch,, ñ i M sobre esle asunto. > Este, pe t i c ión obedece a que estos 
^¿áciOries de la, patria? y t.idos gi i - Cá(iiz est.-i m a ñ a n a [ n c o r p o i á r o n s o ] DOS PRISIONEROS EN SALVO sitios e s l án montados c m halo lujo 
[ ¿ s : ¡Viva, la Montaña ' , ' llega.los ayer. Ordóñez t omó mando! M E L I L L A . Un au tomóv i l b l in- de detalles v que aunoue los servicios 
da-do sa l ió de Zelnón ¡.ara Monte mil i tares e s t án perfectainenle dotados 
A r r n i t sin ser hostilizado. Al regreso no se pueden comparar, 
advir t ieron los que ocupaban el auto- El .«pf ior Le Cietva di jo a Sos Vn-
móvil que un moro pedía. auA-ilio.. jestades que iba a buscar l a fó rmula 
Se acercaron v vieron que ei moro para, que se diese i g u a l t ra to a. todos 
í é r a el soldado de ingenieros .losé Ro- los herido^. 
QITEREN L A PAZ terminado su pr imera etapa en "las' mero, natura l de Granada, que fue DE UN I N C I D E N T E 
ÉELILLA, 18.—Por noticias dé buen operaciones con sus aparatos indem- hecho prisionero en Monte A r r n i t . M A D R I D . 18.—Cuando, el s eño r 
orUren se sabe que la gran m a y o r í a nes. ¡ Cuenta que los moros hacen traba- Cierva r eg re só 
jilos guelayas quieren pedir la paz 
Y someterse a E s p a ñ a . 
¡fejnios alegrarnos con los resueltos ,,,0,.. Vi la . García . Lago y Pesquera:) M A D R I D , T8.—Un diputado 
^ntbftescs. V mientras las guerr i - s a l d r á n en breve dados de alta para izquieida p"d i i á al Gobierno 
ce van extendiendo les recorda- ' 
lla~ i ' , Montaña e imitamos evocado-
ffilieriodistas» callejeros santande-
% ' megonando: "El Diar io- , «La ..|: 
Pg-. ; ; , t l í ! Can t áb r i co - . E L PuE-
m -
Ellos 
^ jEs tá por ahí el s eño r Seguí a.?— nuevamen te .—T/ jc ro .» 
**1*\̂ AVVV1\VV\VVVVWVVW»/VVV\VVV̂ VVV\VVVVV* 
POR TELÉFONO 
La 
al minis ter io se en-
H a rea lzado 230 vuelos, permane-' j a r mucho 'a los prisionerros y les prr- c o n t r ó c i Com.Kión del Cuerpo 
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„!,;( para cumplir lo ofi c. ido. 
F.L PANICO DE ARD-EL-KRLM 
MEULLA, 18.—Por varios conduc-
isselia confirmado que Abd-el-Krim 
lontiuúa en la cabila de Reni-Sidel. 
lúe limita con la de Reni-bn-Ifrur, 
iide se hallan los famosos yacimicn 
B mineros que explotan diversas 
iSíípilñlas. 
salió que Abd-el-Kri.m pasa, el 
en la escuela i n d í g e n a de Tau-
Zat, y que allí celebra, frecuen-
coriíérencias con los cabecillas de 
; guetayas. 
b* rahilcñus creen que el no per 
K'tur Aiid-ol-Krini en el mismo pun-
H iXiique teme ser v íc t ima de un 
talaiJo. 
Su escplta. la. coni(rtjnen fa bo beni-
g&ieles. No quiere que le s igan 
^iles grupos, |)ara. no ser descu-
rto por los aviadores. Se sane tam-
''i que tiene a su d ispos ic ión un 
P ^ u t o i n ó v i l . conducido ,.01 nn 
ido do Reni-Urriaguel que po-
¡"Stoios rud imen tós de m e c á n i c a , 
«te camión efectúa Abd-ei-Krim 
iUna.s 
sucesivo los i n d í g e n a s sometidos. 
El caid concedió ocho d í a s de niazo 
nara que los i n d í g e n a s y sus fami-
lias regresen a. sus viviendas, some-
t i éndose sin condiciones. 
CASAS QUE s i : D E V C E L V E X 
ÍUMS excursiones , durante la no- que cerraba el 
rpas acompañantes llevan un ca-faue se c reyó er 
M E L I L L A * 18.—La C o m p a ñ í a de co- elcoos do moros que all í se encontra-
l o n i z a d ó n ha recibido cartas de un ban. 
signilicado jefe de Quebdana, expre- RECDRRIKXDO LAS A V A N Z A D A S 
sando que las dos casis de labranza M A D R I D . 18.--El general Cavalcan-
de su propiedad las conserva en su t i . a c o m p a ñ a d o de sus ayudantes, ha 
poder, para, devolvei las en cuanto va- recorrido las posiciones í iva .nzadas . 
sin novedad. 
LOS PRISIOXKROS DE ARD K l . -
K R I M 
M A D R I D . 18,—<cEÍ I m n a r c i a l » , de 
esta m a ñ a n a , publica la siguiente 
l is ta de prisioneros de. Axd i r v que 
Quebdana que l a h a m i quiso, de r r i - la. censura, no le dej.'. pub l ica r ' hasta 
bar las casas y apoderarse de la co- ahora. Su n ú m e r o desmiente la su-
secba. lo que pudo impedir con sus puesta magni tud del n ú m e r o de p r i -
adeptos. ' sioneros: 
RKLATO DE UNOS E U G I T l V O S I Procedentes de Monte Arrni t .—Gc-
M E L I L L A . 18.—A pr imera hora de nera.l don-pelipe Navarro; c a p i t á n de 
la m a ñ a n a , desde la Alcazaba de Ze- Estado Mayor don Sigfredo Sá inz ; 
l u á n , vióse nvanzar entre la niebla ídem, de ingenieros don J e s ú s Agu i -
horizonte un grupi to , rre; teniente coronel don Eduardo 
vamos a aquella zona. Agregan di-
chas earlas. que en los edilicibs se 
guarda toda la cosecha, recogida, as í 
como/ iperos de labranza, ganado mu-
lar v otros efectos, valorados en m á s 
de iOO.OÓO pesetas. Dice el jefe de 
^ tenían antes emplazado enj Los centinelas hicieron a l g u 
m. detrás del G u r u g ú , v. dos]paros, a los cuales los del g n 
lestwion con s e ñ a l e s en denii 
1;. 
Pilos*. 
que a de moroá . P é r e z Ortiz, del regimiento de San 
s nos dis- Fernando: comandante don José Gú-
grupo con- mez Zaragoza, del de A l c á n t a r a ; don 
. , 1 * manda de J e s ú s Vi l l a r , comandante de pol ic ía ; 
peHdüiTi estuvo en ias inmedia - ' aux i l io . teniente don Francisco Aréva lo , 
W f Zeluán el día que nuestras 
,|s. Ocuparon 1., Alcazaba. 
Me muio recela de cuanfos le 
W' ^ cuando algiúi jefe d. Cue-
•liUda en presentarse, env ía nn 
p p a r a averiguar su paladero, 
rae llegó Guelaya. cada uno 
Miofes le entrega diariamente 
J losetas. 
LC!lfIÍni ('nvía frecuentes emi-
líls r ú a l a s del otro lado del 
5?' I l?a,'ec(í que ictrasa su re-
r,,,' Annual, temeroso de que se 
í : " "'los los enclavas. 
m f A l U H A f I A LSPAXA 
1 ' ^ - A l comentar las tiestas ce-
e.11 Madrid en conmemora-
, ^scubrimlento de Amér i ca , 
Puto ,u i r i ^ 1,ace ' ««a l t a r la co-
' Sl'apatía. cada vez m á s in-
h S i a n s 6 er--le ' 
y E s p a ñ a y el deseo 
Bnf.0.!'^ Alfonso XÍII de efec-
((,|i(,¡l•l|', !' dichas Repúb l i ca s . 
del 
Formaban el g r u ñ o Antonio Dueño , regimiento de Afr ica: c a p i t á n don A l -
ÍU espora C.-innen Toledo y dos luios Iredo Correa, de a r t i l l e r í a ; teniente 
le 'iiibos. «le ocho v siete a ñ o s , los don Antonio Enriles, de a r t i l l e r í a ; te-
cuales h a b í a n éstado i ) r is ¡oneros en niente don Esteban Golaberto, de po-
la Casa del jefe indígena . Den Chelal,, l icía. y , sargento don José Alegría,. 
• Fueron llevados a la Alcazaba, en • De Ru-lmeyan.—Capitanes don Ri-
londe manifestaron aue algunos me- cardo S á n c h e z Canaluche y don José 
:es antes de estallar hi r ebe ld ía , fue- del Rey, del regimiento de Cer iño la ; 
"on e.adral .idos por un hebreo en ca- c a p i t á n don Lu i s Salto; tenientes don 
•ai. de Den Chelal. donde trabajaban M a r t í n E lv i r a y don José Villegas, de 
::n distintos menesteres. policíia; don Antonio Vázquez, méili-
' Al e'-Cdlar los sucesos, el hebreo cO (evadido). 
h u y ó . Ellos no pudieron escapar, por De varios sil ios.—Tenientes don 
tañe el moro les a m e n a z ó con matar- Luis Casado, del regimiento de Ceri-
los. ñola.: don Manuel Ibarrando, del de 
/\ve«-. ¡.i jivanzar nuestras tio|)as. M H i i i ; , ; don José Camacho y don 
Den Chelal y los suyos huyeron al Raltasar Gómez, del de San F e r n á n -
inter ior , d e j á n d o l o s a.bandonados. do; don Emi l io S á n c h e z C a s t a ñ o s , de 
Cuentan míe en el combate de Taui- a r t i l l e r í a : don Francisco Ñúftez fia-
ma, la. fracción de Ben Cbel.al. distan- Ualeiro, de la brigada, d isc ip l inar ia ; 
don M a n to P é r e z del Pulgar, del re-
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M ú s i c a y T e a t r o s . 
de Sanidad, con mot ivo del traslado 
I'TrQpiezan para realizar sus deseos jado 1.892 bombas con un peso total C u á n d o los prisioneros contestan <]p- " 'n c a p i t á n m é d i c o destinado a 
Ln la oposición' de los moros perte- de 20.900 kilogramos. que sí, los dejan salir de l a posic ión. Mel i l l a y que Ineao se dispuso pasa-
iedentcs a calillas m á s lejanas, que LA SUMISION DE RENI-SICAR y cuando e s t á n a, poca distancia. % «'»• eventualidades, dando lugar 
iodo trance quieren continuar en M E L I L L A , 18.—En el campamento disparan sobre ellos. aSóSihándblóá: 
jCrni. del zoco <lel l i a d , de Reni-Sicar, y En / e l u á n se ha. presentado otro 
OTZALEZ TARCAS EX PALACIO con asistencia de numerosos cabile- prisionero perteneciente al regimien-
j&DRID, 18.—El teniente coronel fios de aquella región, leyóse un dalnr to de Mel i l l a , llama.do Bonifacio Ro-
or González Tablas ba estado en ja l i f iano, sancionado por el alto co- meo. 
Jacio, a¡ cumplimentar al Rey. misario, nombrando caid de dicha, ca- Dice que los moros e s t án muy con 
Pafece que éste p romet ió a un her- hila al prestigioso Abd-el-Kader. As is - ' I rapados por el avjuiee de Ids •eSpa 
del señor Tablas, que es coman tieron ; i l acto el gcne rá l Xeila. con. iloles. y que no c re í an posible e1 
iiaiite, que a p a d r i n a r í a al pr imer hijo nel Riquelme y o í ros jefes. esfner/.o qjje há réaíiZmltí Cs i iaña . 
luviora el teniente coronel. | Después de ¡a lectura. Abd-el-Kad-r D O S P í T A L I Z Á D O S RN ÁLMKRIA 
¡La esposa de éste ha dado a luz un h a b l ó los i nd ígenas , i n f o r m á n d o l e s A L M E R I A , 18.—A las siete de ln 
liijo, dando con ello ocas ión ai Mo- de bis nuevas i i onna« y procedinii'cn- m a ñ a n a ha llegado el buque hospital 
tos por que h a b r á n de regirse en lo "Alicantes conduciendo una expedi-
c ión de heridos y enfermos, que han 
uuedado hosnitalizados on esta ¡daza. 
ROMRARDEO DE MONTE A R R U I T 
M E L I L L A , 18.—Esta mañana , , cua-
tro aeronlanos ban volado sobie MÓli 
te A r r n i t . bcm.bardeando algunos mi-
te tres k i l óme t ro s de Z e l u á u , tuvo 58 
muertos. 
Los fugitivo-*, míe son; de M á l a g a , 
¡•han quedado en Z e l u á n ; m a ñ a n a veu-
esta in t imidad con dráio a la i)laza. 
KÍ y p •""••anchi, cuenta con] r o M C X T C A D O O F I C I A L 
ffeiidr leS aiui^os- >' b>rminaI MADRID. 18.—Esta noche se ha fa-
i'figción lp t': ,)0,itica tle eslrec,,a ci l i tado en el minis ter io de la Guerra ¿(m Antonio Mol ina , cantinero; le-
"«liiéi, „T ^¡í'1?1- le í siguiente comu ideado of ic ia l : nientes 'don Julio Nieto, del reginhen-
N&ul ('^ul'>iS).. hablando de1 ,<Xn ba. n n n r ido novedad en los j,0 de Mel i l la ; don Angel Rucaba, de 
l^hubh r,K101'10 (lsl>ari01 >' de terr i tor ios de Melilla.. Ceuta., T e t u á n 
i" l l f l a, l';in<'i;i- considera que y ' Larache, s e g ú n comunica 
mi (j^lrosl','',ida.d de Europa se comisario desde Xexauen. 
:,(iii(;|^'K"ra.das cuando Francia. I-ai Melilla. una escuadrilla de e 
don Manuel M a r t í n e z Vivancos, (le 
. i l ac ión: oficial segundo, don íi . i íael 
Ortega; soldados Juan Gramido, del 
regimiento de Meli l la : Kmeraldo Fer-







De Dfir Ouebdani.—Coronel don Sil-
vé r io Ara.újo; t é i u e n l e coronel don 
'"rancl ,. t E n i l l a  ü n i i  n avia- Manuel López Gómez: comandanm 
?^ién i rUnÍ,,a ''' Il<i,8'ea. se ción b o m b a r d e ó varios poblados mo- do,, Rafaiel Sauz: capitanes drai Anto-
'•11 u„ .''s.')i-lñíl- I t a l ia e Ingla- ros, causando d a ñ o s , s e g ú n noticias n¡0 (|0 ]¡x Rocha, don Juan de Ózáéta 
l 1:1 inin a,imi5,-íl que com,oren- recibidas ,» v don Mac.-nio Dáscoi i"s : le.denles 
101165 de hombres c iv i l i - • LA CIERVA, ENERGICO ' d o n Manuel Saraza, '?», don José Ova-
P T A L I ' / A , M A D R I D . 18.—Se ha hablado mu- nai úon l ' umi i e r l o Padnra, drai Ly lg 
'IÜ l , l , s EX MALACA cho durante toda la tarde de que un Avnso v doctor F e r n á n d e z Serr í -no . 
w í ' c n p^~,^n.n s'do hospi tal i - .Cuerpo facultativo del Ejérc i to está de Meli l la : c a p i t á n don V i c l m i o Alva-
'áSÍlbs d i ci',K,.n(1 'os siguien- disgustado y se asegura que no son rf.7 Gr iñón v teniente don loaq'u'n 
1° 'Ps batallones de Va- 'ienas a, este disgusto las Juntas de Dell.'m, de Artillería.: t. nienl. ' den 
' ^ t o (IA' V " l,e ,!Sa ra l : i i ta l : Defensa. n i c a r d ^ M a H í p . Tni«ndonri:>- mh 
K '^i:.. IbAfl ,cn'pia—Cabos Pa- El minis t ro de l a Guerra ha confe- dados José Serentel. Valeriano Mauro 
• ^ « ' y M ' ,>e(lro Gu t i é r r ez rendado con una elevada personali- v A u r é l í a h o Tiniénez, de Meül la : - sol-
Ip^nto- a " - " A 0 ' I ' ,üvin Ortiz. dad sobre este asunto.' dado T o m á s Espinosa, de Ar l i l l e r ía . 
¿«So Ab .Anf,a.lucía-.—Sóida.-' El s eño r La Cierva d e s p u é s de es- np Dar R u z i a n — C a p i t á n don N a i -
''i'11 Ar(,',ilnan.Al;unan' herido; tar en Palacio recibió a. una repl'e-. c¡So' S á n c h e z Apar ic io : tenientes don 
¿ r ^ Ó h iwj ','st<!Varan- I s e n l a c i ó n de las Juntas de Defensa, y .|Uí|U (ijn-igostf.. do.n José Caizáb'- . ' 
fen Ai 18 , A v l A C I O X I se- ¡isecrura que muy malhumorado A r i r m a n d i v don Juan Mar t ínez , de 
fsKAé ;IV¡, ;'! "'"úen del día. de dijo a. los representantes: Mel i l la . 
ifeow01011' (i¡r, ' ' : . i —No admito indicaciones de nadie !>e /e lnáM. ' 'Videnies dmi "lulii in 
l^'-'adp la l lol i l la de cuando se trata de cuestiones de inie- Tro 
" C r i s t o b í s l ó m " . 
A casi todos los autores de comadlas 
más o menos mala*», les ha dado por in-
tercalar entre ollas a lgún d r a m ó o , máf 
para probar sus facultades ea ese srtt 
que porque creyesen necesaria su coopa-
ración en el repertorio d ramát i co de1 
país . 
Benavente, tiene su drama; Martínc? 
Sierra, tiene su drama; los Quinteros 
tienen su drama; Muñoz Seca, tiene st 
drama, y Linares Rivas, por no ser i m 
nos, tiene su drama. No queremos cita 
m á s comediógrafos , porque con l a r e h -
ción de los mejores queden excluidos s i • 
fleientemente los peores. 
A nuestro juicio, este capricho obedec-
a una necesidad del esp í r i tu de la razs 
que ve en el drama el <summun> de be 
Uf za del arte teatral. 
¿Por qué, entonces, no es d ramá t i ca te 
da la obra de estos autorefcV Porque e 
drama, evidentemente, es un campo dor.-
do apenas queda algo por espigar - yi 
que las 1:asiónos han caminado y oaml 
nan al par del m u n d o - y la comedia, ei 
cambio, bordea la vida, copiándola , añ( 
por año y éposa tras época, con anvglo 1 
sus modalidades, r é m o r a s o progresos. 
Sin embargo, la'cbra d ramá t i ca cauti-
va la a tención y espolea d desao litera 
r io de los comediégra fos , y producto d« 
ello son esas producciones qu?, comí 
una excepción, aparecen de tarde en tar 
de en medio de la obra general de cad; 
uno. 
Linares Rívas no ha podido sus í raers i 
a la a t racción del drama y ha hecho 
«Cristobalón>, la t r fgedia rñs t íoa efitre 
nada anoche en el Teatro Pereda COL 
gran satisfacción del públ ico , que *la 
ap laud ió es t ruendo í amante, a t í ce m o a 
sus felices in térpre te? . 
«Cristobalón» es un producto del co-
nocimiento acabado que de la vida rura l 
de Galicia tiene el señor Linares Rivas' 
La supers t ic ión le ha dado el ambiente, 
el marco de la acción, y d e l r i ñ 6 n d e l 
pueblo ha ext ra ído los tipos matrices del 
drama. E l asunto no es nuevo n i tiene 
grandes cualidades técnicas. A p?sar de 
esto, la misma intensidad y realidad de 
la obra en los momentos culminantop, y 
algunas be l l íe imas escenas del acto so-1 
gundo—la de Cris tobalón y Sábela , entre 
ellas—, cubren con creces el defecto, y el 
públ ico , ins€nsibIemente,''LlIega al final 
del drama sin fatiga alguna. 
«Cristobalón» da rá grandes llenos a l a 
Empresa, que ha montado la obra sin es-
catimar gaeto alguno. 
Benito Cibrián l levó el peso da la obra 
y en todo momento estuvo acer tad í s imo, 
sobre'todo en la escena apuntada con an-
terioridad y en la final, que requiere 
gramles cualidades de acter. 
La señora Mellá, no tiene papel en re-
lación con sus excelentes dotes de 1 ctriz' 
p t ro como loe buenos artistas sacan par-
P e i a y o G u i l a r t e 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de n i ñ o s 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Atarazanas, 10.—Teléfono, 6-56. 
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l ido de todo, cons igu ió que el púb l i co se 
fijase en su ac tuac ión que fué todo lo 
lucida que p e r m i t í a el personaje. 
La señora Rojas cons igu ió ser l lama-
da en un mutis merced a su notable tra-
bajo representando «Monta n'a escoba>, 
la btuja clásica de las aldeas gallegas. 
Una insignificante escena sirvió para 
que la señora Soto, demostrase la dulzu-
ra de su voz y el matiz que sabe dar a 
cuanto hace. 
E l señor Benítez, hizo un Lucas muy 
ajustado a la realidad y loa s eño re s Cas-
taños , Calvo y d e m á s in t é rp re t e s de la 
tragedia coadyuvaron al icmejorablc éxi-
to del conjunto. 
C. 
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ESCUELAS Y MAESTROS 
E l t í t u l o d e m a e s t r o 
L a Esciuela Superior dtM Ma.gV;. • 
r i o , en uso de s u aui tonomía acaldé^ 
.mica, ha acoindado organizar los e^. 
tudñciS del grado ncraual del Mag-ist?-
rio sin dejar da a i impl i r Ice finos pr;-
mou'dLaíteí» de su. íu.hdiaoion. 
A l ofeicto1," cmv.a -a i i í ea b- ve a íetí 
ina.cyl.roEi y nía-entráis, mv, •,¡011 a le:- y a ¡a 
nirp-ailcía qnie .d-''"irvi;i a.nndiar SufS e*̂  
tüjtliois y tfefcíactt'j JKTP e.n:'j-ñanz.-i oh-
laitiÜ o ppi r: 1 . ammza IM r.', e l t í t u lo 
>-a|! •.'••iod-' de. la canvi 'a en todo . ; :pi i -
VÜlento al que organizo el a.rlíciuJo 70, 
i.l' lá ley Moy;t.ii;:, 
L/. 1:1 «xáimieiaeis: é& ingrrDy ao cae-, 
lii-i';! ¿m en la, pramr-ra dsoana del p r ó -
ximo meo de no-vL-onbre, y p o d r á n 6p-
itótíaírlc© Ico inaeíi'.o-os y maeiSbi-. 13 de 
'-a:'..'ñaaiza p(úM3¡ca que cuenten oinco 
•ñ.:> d? dOipyficiKiá y mencii. de t rx .d .a 
y ci.uco de odad. 
Los eatudicis de este grado normal 
dm a r á n dos cua'ISOSi. acadénm-ios. 
La E^Lajvl:a. á&í Magil'JLerio ha av a-
dado ta.ml-ién la. ,in,m:'!!l;a!;a v. .¡.ciii-a.--
?;ji;n de C.UIÍ"¿ÍÍ:I brcv«&, en beneí ioio 
del Mi i . ^ : - " 1 io |a imar io . 
FiMia oá'gan.izaición de- ©rituidicisl h a 
aiido apmbnida por uinaiuunidad a |ir-> 
püctfia del ¡noíeí ior ssño,r Blanco y 
eáimiiUi'JC-aidia y a a l mj'-miiiilro de í n s -
bilbocíión .pa'il.-lii a. 
RiAiMi>REZ.—Corííaías.—BJanea, 5. 
RAN31REZ.—GuantePta.—Blanca, 5. 
t-i \-\\a'v\ai\\v-vv^A\-\-irv\\\'V'i-.i\-\x. •.-viw.wvw^. 
R A M I R E Z . Impermeables. Bianca, 5. 
Especáa l i s ia en enfermedades de la 
j i e l y v í a s u r inar ias . Inyecciones ln-< 
ravenosas del 606 y del 914 (Ncosal-
á r sa i i ) , ú l t i m o invento de Ehr l i ch . 
Consulta todos los d í a s l a h o r a b l e í , 
le once y media, a una. 
íledojes de todas el ases y forman, 
oro, p la ta , p l a q u é y nii jucí . 
« A R G A N T A , N A R I Z V O l O O t 
S>o 11 a 12, Sanatorio Dr . M a d r a s » , 
19 ¡i 8 y de 4 a 5, W a d - R á s , S. 
T E L E F O N O ITS 
Consulta de U a 1. Paz, n ú m . 2. 2.' 
i i Cabelle 
Consul ta : de once a doce y inedia 
(excepto d í a s festivos).—Sanatorio de 
Madraza. 
y ©nfennedadea tío l a tofancla, por el 
m é d i c o especialista, ¡director ds I S 
Go-ía de Leche. 
|£EH« '¿a Bar loa . 7, ¿«1 <mm i r£aSt> 
M i M i i i i i i o i 
A toda persona que se interese p o í 
la a d q u i s i c i ó n en fo rma m u y cómocUl 
y en condiciones m u y ventajosas, da 
u n buen piano a u t o m á t i c o , se Jf 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O Ci 
E l c o r e a i a u n e r e s e d a d 
u n a ñ o m a s 
E N GOBERNACION 
. M A D R I D , ¡ S . - E u el mMst«ÉM> de 
l a Gaba rnac ión sí) d i jo a Jos peri'Qdls-
tasi que Q] nun i s t id hqibía d ^ t ^ a ^ h á d g 
Con ol Ro,y. i:<.ni('.;i;do a I . l i r m a va-
r ios d£M5P6ta&. 
Ét t t i ia 'és tos figmifih: \ m o , m c i U i k í \ n -
. do. o), rogiamoido pa'oyisRcwUul de KJ 
'Caja Postal die Ahoi ros <-ii el f-.-nlido 
do qute Q& p e i i n i t i a las A s ; x ü i c i o i n ^ . 
<i3cu::-líis. • te., fce&or titeá carti lhis con 
cinco mil. pcigcitalsi élalda una. 
Ceno:-dñ'¡¡ido erl •timtáiiniliéaíió de vil la 
a l JüRietilo d3 Nicd>la, (fc la provine .1 
de HiK'Iva. •- • -. 
Concediciiidio hyonorog de jefa de Ad-
¡n t iñ i^ l j adcn civffl al ox alca Ido «l.í 
P u o t i a de Sa^o^ria Zainora), don 
Rí'Cfm-do Bsicud'eró? 
DICE EL SI'NOP, . \ iA i :RA 
' E l pi'esidíúxte ded , Gcínsejo er;tn\n 
esta m a ñ a n a en Palacio d&^S'cbMLda 
con d Rey. 
E l despacho fué do regular dma-
ciión y a l a r<;Uiida"tíie Pa.lacio lotsi oé-
i,:odii '.;!5.i abordaron á (ion Antonio. > 
E---;/•, conU-sia'iwlo a las pircguni;..--
de a.qui'll'i--. i r - di jo: 
—Puedo' decir a nstiádes epe no ocu-
r re al jaluta.nioute nada ni ¡iquí ni av. 
Mfeülla. Todo mai-c-iia, afoi'tunail;, 
nnonto, báen. • 
'•"Eista taa^do—ágr'cg-ó" ol s e ñ o r Maura 
^volvcremor* a calobi'ar Consejo d" 
ministros1, que c o m e n z a i á a las cinco 
y m e t ó a de l a tal-de y en él continua-
romo'» oxaniiih'aínido los asíantos q i ¡ ' 
quedaren fi- y'.' 11 yi ayer, prU£is de Ir 
m á s priincilp'al y a noísi ocupamas er. 
el Cou'-cjo de ayor. 
L A GUERRA DE LAS CORTES 
• E l nn:in'i3lao de la Guerra estuve 
t a m b i é n en Palq.cio, pasando a la: 
•Habj.talixmee }xi,i!triilai<ss -de l a Rei¿ 
na, a l a que ouiinipil,imien.tó y con 1-
qiué conferenció largamente. ^ 
" A l sa l i r el fieñor L a Ciei-va conver-
só con los-periodLitas, a los que ma-
niif'cv'ló que h a b í a conforeincjjado cot 
l a Re:na sobre cuestiones reJac/jn-a 
das con l a Cruz Roía . 
A-g.regó que nada • ocarr r í a en M a 
rrueco* y tíOfnífiaaxiói a. los pewlodiKt-.u 
que m a ñ a n a , a l^K cace, en el a.M- v 
dromo de Cuatro Vic-ntos tendr-á lu 
gar. Dios mediante, l a coremonia, dt 
' en tegar el tearoeí aoroplano «Mur-
c ía» y lofe! que Car t agena» Oreínae \ 
V i g o regalan a i E jé rc i to . 
$1 mindHitro i i l zo gran des ologios de! 
servicio' que vL-.acn jun- iaudo ¡'sic» 
aparatos, e^pecialnnente los de Sa!a-
in.;i,nca y Zamgoza. 
A cionitiinuacicn e l m in i s t ro pregun-
t ó - a loia periodistas 
—Y ¿qué hay de po l í t i ca? 
—iPooa cosa contectaroar los 1 |. ;-
terctvi—y añadi ieron: 
Aluci a 93 espera ] a . apertura de bu-
Cortes. 
—¡Ah!—exiclamó e l s e ñ o r L a Cierva 
—esa !;í que va a ner guerra; ¡qué va-
le l a de MWiirecosL, 
Ila-y que .joiitii"—.agregó—la s a t á s í a i 
Ción dal qúfe se b a ñ a , su da y se l im-
piia de cosas mailasi; pero li¡iy por dt : -
gracia, maKÍlois que no q u i n en sudar 
y dicdio ¿istq +>1 mfaa&jeo se dÓ$í 
p i d i ó de los j t-eiiodisía: . 
REUNIiON DE C O N S E l W A D O l í R S ' 
Ante la p i e x i m a reape j iura de l a s : 
Cortes b a c e n í ' u z a d o a aniinjarse hi¿..' 
tertuilbis pc . I íPcaa , • ' 
Los) consej.'vadod'ies reaJiizan traba-
jo® para, cbsigiiar el jefe. 
I b .y ban coi ib : cu ciado los gieñores 
Bugal la l , B^ugamín , Sán:cbcz Güe i ' r a 
y .Lema, o c u p á n d o s e do la Rituaci<3n 
del pa i lb io yv'de la a c t u a c i ó n j.a.iia-
nii-nta;i ia d<i Qpbiea no. 
Respecto d i jn Imei- punto, aefórda-
i,>a (|ur no ás (-jn rtuno, poe el vité-
llliéíito, Úi -i,un;ir la ¡rl'ii.lara, nn ip . ' i -
SKiáíl diri pa-itido, -y qu:1 no debe rea-
liz.ai:J3 acto alguno encaminado a "-: 
te f i n / ' -
Em Mi'a'.do a la düroicción de bis mi-
n o H á á e;>n> i-vadcra;' no convino qué 
tanto en el Congre ío como en el So-
nada vean d i i ig idas pcw los ex min i - -
troS má.M antiguos y cuando M-ÍU -
tén aúifelltes por los que Irs sigan en 
ordí 'ñ de a.nl '^íi- 'dad. 
Reí.-pecU) de ' l a ac tuac ión |>a.! bini -n-
taria t!ei Gobierno, se a c o r d ó ap jya : 
l a s i tuac ión 1 i i \ a -ibicicnes. 
Alguiic-J -ex miaist.i,..- cxpusieiron ¡a 
klea die qu.t el Hecho .de dar los votos 
al Gnbiej'iio no viLgirifiica ¡d.-ntiñica'-
eión con la. ac tuac ión mimisUral . 
El apoyo dv los cm.-' rvadm es a la 
stufiitiiión sigiilfit-a el d Seó que siem-
fjiré htí temMo .-I ptartido de 0 0 oíre-
di t ieui tad.s al Góbiíffiino y 60]; 
; : 1 i 1:|n̂ é gub. !-n i inoi i tal . 
COS L l I JEI íALES DEL G O B I E D X ' i 
De la : i tu i ic i ( in de los l i i ' - i a l . - (jn 
fo ra ían parle del Gobierno ee que ¡V 
I m a i á n muebo en el mismo. 
L a re t i rada, de los m i n i s t i ó s libera 
.0.9 cobreviendrá necesai'iamente tan 
«ronto como cpuiiiiencen los debal:'-
)arlamentaj ios y ella no sfignifica. que 
/raní.o pastía b i wLtuacáón mini.^t/ i i i ;! ; , 
i • i - s - f i n : ' Manra. lien'.' ya prepa-
ada la solución. 
E l jefe del Gobierno astuvo boy en 
as'-a defl presidente del Congreso, con 
"spaniciando sobre Uvi plaaias pa.ri.i 
irerdariosu'^ 
Se convino que el Golxierno se pre-
•eate p r i m e i o en el Congresio y dÉíS-
uiés en el Senado. 
T a m b i é n se cambiaron impre-Bdone^ 
•obre l a p rov i s ión de la vicepresiden-
•ia. del Congreso. 
El s e ñ o r Sánchez, G u é r r a con íe ren-
•ió niás. taj-d'c en l a C á m a i u popular 
:on loá señoa^es, Allendesailazar y Ber-
<amín. 
Cambiaron impresiione® isobre líi 
rróxiana a-p^iljura del Parlamento, y 
efep©£StÓ del invaib) amiento de vice-
rsobre casas Uaiatas no .. siá tennina-
dó aún. 
L a - Comisiones S'gni.ián dc-.p.i-
cband.i loS a-untos (pi1' tienen e n l o 
manos y IbiS nltiuiuiu-án en la. i-iemana 
pi i 'xi ina. 
]'A . ñ e r S:i.:i( !i;'.z Guei i'a. lia m-in¡-
f?f:it;'.,(lo qxu; Ira i i i l iuído m u d i o cu 5u 
á n i m o bü jH"oycrlo d-' Cavas: bai-a.'--.tS 
para - ac&aseja.r a l ( inbi- ' ino que no 
a i>r i i ia u n í nn.'va lcgi:-ila.tui'a, puriS 
de. Iiac.'i asi el proyecto qu.edali.i 
de be.-iio retirado. 
LOS SUCESOS DE VE; i A DE FIG.V 
R E D Ó 
En vista, de las difeii .mt ',- iaforma-
eionctm que se lian r-a ibido de lo» su-
cescií de Vega <le F:gai-.vl(>. el conde 
de Coello ba ojeieaado ai gobernad. : 
ciiv.l de León que gei t iasjade a la in-
iieada Ici alid'id pal a ala iü una com-
pleta in lo rn iac ión . 
CONSI-MO DK MINISTROS 
A las cinco y media comenza->-on a 
i.-gar lOíS ni':nis!i a La Presidonci.i 
tara celebrar Consejo. 
• A l ent rar el s ñ o r Francos Rodr í 
puoz dijo que llevaba vara-.- datos so-
. iré el p íoyec to de |. y de Inqui l ina to . 
Añ.'Miió que boy le- ba redo entrega-
do el proyecto de foros, que sq pro-
pone ]íre '«í i taj- en breve en el Se-
nado. 
Dijo t a m b i é n que está, terminado el 
proyecto de reforma d ' i Có.l igo pcriaí 
y q&s entr-' í m que t j ^ í c en cMite.'.-i 
figUrti uno i'den-nle a la Cíaideaa 
condicioaial. en el sentido de rvut i in-
g i r los efectos de la. b y. . 
E l ])residiein,tc iuan4'a-,tó que e n P 
toritos los aiauntos que I m b í a que t r a -
tar, que no sabia si se p o d r í a t enm-
nar eí exaanen de todcs. pCfpqük &] so-
ñ a r La Ciei-va t e n í a que conferencia): 
con el comandante gonieral de Me-
íill 1. 
E l minis t ro de l a Guerra d i jo juo 
no t en ía nueven noticias' de Marrue-
cos. 
En Meli l la—agregó—re ha- hecha 
mucho, pero falta bastante, por ha-
cer. ( \ 
E l mintetro de Marina; maneir-si.) 
que en breve somete» á a la fir-ma del 
Rey un decreto hac ión do obliiigatori a 
t ó a.cc| . táiido|a en nombre del Go- las interipcbiciioneis sobre apuntos 
bienio. ! l i tares y el miiiniytro de Fi-íadVaa 
A M P L I A C I O N A L CONSEJO j de c a r á c t e r polí t ico. 
Gomo a m p l i a c i ó n al Consejo cele-i Tamibién eJ minis t ro de I , , 
br-ado esta tarde, se sabe que en el ¡ p i ^ ^ t ó un pr oyecto dei- iy q , / ^ 
miwmo se t e r m i n ó do exaaninar ( I sometido ai las Cortos, 1-eferente 
pian presentad., por el alto con.issu^o • (.cd ..lS mmareS) fil o m 
de E s p a ñ a , en Marruecos, a p i l a n - 1 a iMhvklux:G> m ñ 
mayoaáa, han muerto en t mi] I dote. 
• E l iseñor Maura d.ió (cuenta a sus 
c o m p a ñ e r o s de los puntos esencuil;^ 
cid 
sut; 
I O t ro de lo-s a.euardoío qu/2 
que ha de abarcar al (L-a.nr-> q a ^ 0 1 1 fu¿ ^ P ^ ^ g a i pe, un afio, 
pnmma-iau, ea la seSi^Il de a p r i m a l",l>'-'1-1'1 ,h: / - ^ ^ , 
4.-tiempo- a ult Jmao la .ley qi--de Cortes. 
^ Estds .coiTc-poadei, a be difeient.-s « ^ u d m . 
lar - que pi .--•leni.ta. el p i o U c n a ma-
nroqu í y kis i cue'Stioi.cs M-eia'es. 
E l inini- l i o de Estado, i-.aioi- Gon-
zález llc.:n1oiia. que ay -i h a b í a que-
dado en el uso de Li pahibra, t e rmi -
nó I-1 c.\po.--ic,ió:i< de SU criterllo sobro 
el problema de nuetsi n pi otec loiado. 
T a m b i é n ge a c o r d ó en el Consejo 
que ,11 los debates el ¡-nioi- La G,ie>--
va, sea el cm.ca.rgado de contestar a guerra. 
E l mánjsta-o de Inst.nicd('>n $ ¡ 
leyó, eflj preyocto so-lne autoacníia J 
ve i s i ta r ia . 
So ncmJ;;ró unn peaiemeia, c&m 
ta i>or los min ierres do Haciaftffl 
Fcihi ate. en • iii gad.a do lié :¡n¡ | 
<Kei-.-iif,:a.s entr.- . 1 E&tado y p--
\ • a. .• fclM'ñ la -fo-.ma, de po^ l 
exed-os de fleto can motivo i ' 
m 
NUESTROS CORRESPONSALES 
I N F O R M A C I O N D E L A 
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lapa qa? no b u j.?..ve la c-r^ft^jj 
mn'Stra qu.eiida Pat i La. 
De b,- pa-dicn liinítimfcs m 
mucha genb'. sin quedai-sc a l $m 
dos familiei? de Colindne?!, ovmm 
de csie pueblo, por el que i iit-.'ii VÍ-. 
dadeio enlnvia.smo. y, para qué c 
tarto;, son los Cor te y A n aiendi). 
F.l públ ico, erbtuHa-'iuado, aphwJii 
a* lo® repreSentaintea y pedía 
tioión jrara. día,s sücefiivofi; cfuáo 
m u y satisfechos de haber recaii^ 
111,50 pe3?ta3,-las que parten, con-: 
t a fecha, camino de MeiliJIa. 
ANTONIO CUADRADO. 
iresidciite del Congr-.so SQ a co rdó^ bi, cultura- i í s i e a , csp;udi..linento Ja 
Tue el s e ñ o r Sá.uchcz Guerra designe na t ac ión , c-n la Armada , 
m candidato co-nservador. j A las- ocho d é l a noche t^-iminó el 
Panece qu.- e l . - candidato- cr, el coa-' Consejo. 
de de P e ñ a Ramiro. 
E L ü E R A T E SOERE MARRUECOS 
Se b e b í a didfro que e| debate sobre 
Mairnecosi se plantear ía en el Sena-
do, p e m él Congreso e s t á d-lispueato a 
rocbiimar l a prioaidaid y aj)enas baga 
E l presidente juií t i l icó el t iempo 
que h a b í a ciuirado l a r e u n i ó n , dicien-
do que e l s eño r L a Cierva, h a b í a teni-
do que conferenciar con el al to co-
rmsario. 
ÁiíÜTOñó qu-' m a ñ a n a no Sd ijcele-
b r a í á Coniyejo en.la. Prenclencia, pe-el SeAor Mau,ra b i p r e í o n t a e i ó n del 
ro oí en Pahuan. y el s á b a d o t e n d r á 
luigar vm uuevo Consejo. 
E l mirii isi id de l a Gobernac ión dijo 
Gobierno se jda .n tcará el debate, sfitfs 
l>n 1 d i é 1 idoJe .s 'gni daiinente todo el 
i ion ipo nec-saiMo para que el Gobier-
no pueda cumpl i r B U S dolieres de.cov-
íi í \* en el Senado. 
L O - Q U E ACORDARON LOS L I B E -
RALES 
De l a r eun ión que el domingo ce!0-
Liaein- ' los l ib . i a b s Se ha sabido que 
ad rp ta i . a (•!. aííuirir'do- de co-mb.at,ir 
pa ryecto 
la. r . - fo im 
púl.'a-. >. la ICy L'isnicarn'a y o t ros 'p rn-
ye---- •• ( • -1( aiic eí déd rieñor C a m b ó . 
LOS MELQUJAD1STA S 
Es •jicsible que r e ú n a Su mi'iioi ..; 
del Congirec-o don. Meiqn.ia.den Alva.iv.1.. 
para cambiar imipir-sionciü sebe \/ú 
01 n p a ñ a partiunentaj i 1. 
LOS PROYECTOS P E N D I E N T E S 
El a'• 'e.n^n do l a C o m M ó n mbxia 
DESDE GARASA 
GRAN FUNCION T E A T R A L 
E n Carasa, pueblo pintoresco del 
AyuiUtamicnto de Voto, el domingo 
ú l t i m o £ii r ep resen tó en e\ tea.ta'O la 
función ü t u l a d a " E l juez de los di., 
voncios», con el solo fin de recaudar 
unas cuantas po.set.as en beneficio' de 
rsiotc Jlijos del puet í lo que e s t á n en 
Alric-a dcri.iman.do SU ::a.i.gre p.n la 
defeiiisa de. la Pa t r ia . 
Con m u y buen aciQrto deSompeña-
Q'on los -papeles las beilas s e ñ o r i t a s 
Angeles F e r n á n d e z , Rosario l 'éi .". , 
Mar ía . Maíz , Ludovina Cuadra>do y 
M a r í a F e r n á n d e z , y lee j ó v e n e s Fel i -
pe Somarriba, Va len t ín Rivas, Victo-
r iano Tejara, Jct3é l iménez , Venaiuio 
J.iiniéncz, Aindipés Palacio, Antonio Ro-
dríguez', Vakintím Cn.adiailo, José M-a. 
r í a Ruiz Toca, y Manuel Rodiiguez, 
con su" director el maestro nacional 
señor- Cuadrado. 
El digno pan ovo don At i lano San 
NOTICIAS OFICIALES 
DE FONCEJOS 
Por l a Guardia civil d i Astillíl 
han sido dí^eniidosi los véanos ^ 
pueblo de Pontejcls Antonio y ' í i 
Sdieirra, de 19 y 20 a ñ o s de odaidl É 
nes agredieron a vsu- cenvecMio C:^ 


















En el pueblo die Liérganca l¡f0M 
detenidos Saturnino y Ma.nu.cl Gw| 
A n d r é s Cano, quieneo peae'ararott?! | 













M a r t í n facil i tó cuanto estuvo a su el cementerio del pu dio. ¡ - n v * : ^ » 5 " ^ 
alcance p.aia mayor hui imiento do la 
función y comodidad del públiiica,' 
. E l atu. v:,rta. Lidiano don Lope d^ 
la Vega no r ega t eó Sacrificios, ten-
diendo su die ',: a al públ ico , implo-
rando la caridad. 
Don Manuel Ruiz, secretario j u d i -
ciia.l, t a m b i é n a p o r t ó su grani to de 
arena; él fué el encargado de l a su-
biida y bajada del telón, d o s e m p e ñ a n -
do admirablemente su cometido. 
Los iirdu.striaiea don Dionisio Mer-que mientras oe ceJiébraba el Consejo 
h a b í a racilxido u n te legrama de León 
l i ó t e y don Deiniietrio ( .d us i ron de su 
fi lanitropía: el prliinero agasajó, a los-
ectojes con un abundante y selecto 
, rciirclscd, v él : --nmio c idíó l a m ú s i -
por el gob.-rnader de Le,-a aiseguran , ,. , - , , 1 Í % ,. . . . . . . . . . ca per el tiicmpo que duro la fun-
que la Guardiut c ivi l lúe agredida por ( . . ^ 
dando cuenta dÍ3 que r " ina U'an/qu i | i -
dad eu Vaga de Figarcdo. 
Ag.reg.'.- cpie loo informes' recibidos 
v iimBlaios 1 
ción u 
una. l ápñda de una; sejAiltura }" 
cruz de piedra. 
La dápi ida fué encentrad:! HÍ#i 
u n prado cancano y la cruz s^^l 
noce dónete l a d3pcii;t:i,roa. 
Según oomuniea la llemaióriia-
tos individuos, a l pare r. m m : ' n 
•ii: B 
Úk'. 
en el cementerio baoiendu a'-1 íl-
de valor. 
-Fueron puestos a d ó p -icicn 
Juzgado. 
T r i b u n a l e s 
j u i a o É 
Ayer tuvo l u g a r l a vinta ,!? ' ^ j 1 el i n i .lo  - co b t r el f.l vic.imbrrio v qu,% una babr cica "1 ' . , . . , . . rf -yca uuvu o.^.u .... . - ls 
.io .,.it;»wv».í.. i&i't¿-&r&«*i , - . L a docoracron del escenario estuvo sa segunda por i n j u r u u <'•""* • 
de autononua univuuatai- ia , ! Con el c a ñ ó n de u n fural de un gua-.- ' „ , . . T . . . , . ' ~ , - , „ \ .. r ^ n m 
a M G e n t í o de I n s t r u c - : : i 1 dia. I a cavg(> de doñ& LuiClana A ^ a l , de- r o Gutieirez y Eula l ia 
rroobando allí todo su guato; Juzgado dol Eteto.r 1 
L a neto o f i c i a del Consejo dree: . , , . , . , , „ ,,, fuéctóh l m diatiingt;i- L a parte quier^lante c r . n ^ J 1 
das .•••Mioiitns Lucrecia F o m á n d e z > mo autores de un delito de ' ' ' ' ^g^ i 
Rcisaura de la. Vaga, quienes tuvie- diohos procesiaidos, p^'dieado ¡l . 
ron el feliz acuerdo de preparar unas l a pena do u n a ñ o , ocho m<y 
ban.deritan con lo -, ecloi . s nacional3S díQiá de dn .Moa.o y niulto ^ u m 
y, dado su ' c a r á c t e r j o v i a l y finos setas a. cada uno. -
modales, sacaron muy buena pártala L a dofenisa softipito la 'n>J' 
de Sü postuiliacióuii, pues no h a b í a - so- c ión para sus representados-
«Se t e r m i n ó el exarnca de los asna-. 
Ux 1 lakr a4dcij con ol protocte.ad i 
de Marruecos: 
, Se apii.dio la ley recrgaaiizan-do lo? 
foros. 
Se a c o r d ó p ro r rogar el decreto 'so-
bre u,!íquálciaei-i., 








Hoy, miércoles, 19 
A LAS CINCO Y MEDIA EN PUNTO. 
8 T l i e " O a n s a n t »* C o n c i e r t o T > o r T a O r q u e s t a 
I > e i i ^ . c i y , j D E t s r í e l o i r o ( C Ó M I C A ) 
M E N S A J E R A D E L A D I C H A 
Comedia. Protagonista, la aiña OSBORNE 
| S-e a p r o b ó l a ley de Abíistecrmoordo 
j die. agua de Santaiv-.e, y e? a c o r d ó la 
l abor que- el Gol.'•'¡•Mino ha de samotor 
a las Coi tes .» 
A N U N C I A N D O U N A I N T E R P E L A -
CION' 
E l diputado den Augusto Larcia i:a 
i \ ' "itado bey a l s e ñ o r Sánicbe'Z Gu: -
i r a pa j a anunciarlo una interpo!a-
c'r.n sobro íco deten id oí-, gubru-nati-
vos. 
T E A T R O P t R & . D f i H ^ . i é ooie. 
Empresa FRflSfl Compañía de comedía M E ^ ' S 
A las S E I S Y MEDIA: A l a s ' 1 
T H . X - A . I N T ! E 5 " O . I A -
¡GRAN E X I T O D E E S T A COMPAÑÍA! 
PRÓXIMAMENTE, eatreno de la comedia argent ím 
L A S E R 1 E N T E , 
más' 
representada duran*6 e(i)i 
quinienia . nochíf 
Aid 
'le 
vas en el Teatro do la Comedia, en Ráenos Aires. 
m m > m m 
t)E 0CT|Ü8RE DE 195T j g P ^ I P O E S I l © e A N T A B R © ARO V l f r . - P A G I t } A 5, 
^^vvvVVVXvvvtV»\vv«v»^^^ '-AVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
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angORIPCÍON Í'UULICÁ dQ^.ÜOO/G0 da pesetas nominalos en ^.000 Obliff >» 
• nes de 7 por 100 al portador, de 500 pesetas cada una, a 97 por 100 de las 6 83J 
Cl£torizada8 por la Junta general extraordinaria celebrada el d ía 1 de octubre 
dUel?21. 
C a r a c t e r í s t i c a » d s \& e m i s i ó n . 
INTERES.—De 7 por 100 anual, que se p a g a r á por semestres vencidos en 15 
nhril Y I5 te o c t u t > r e ( i e c a , l a a f i 0 ' 
AMORTIZACION.—En veinte años , a par t i r del l í de abr i l do 1923, r o - e r v á c -
dote la Compañía el derecho de proceder a amoilizaciones exlraor d iña r í a s cuan-
Hn así lo acuerde. 
GARANTIAS. La hipoteca de los cuatro vapores qu^ constituyen la flota de 
u Compaflía. a saber: 
«LUCHANA», de 5.330 toneladas, D. W . - . P E D K O S A » , de 4.4 -0 toneladas, D. W. 
^.M0OKO»,de4.16* toneladas, D. W , y « CRIIÍITARTE . , d« 6.U0O toneladas, D. \V. 
Bfite último en cons t rucción y pagados ya ios dos tercios del contrato. 
Bsta garantía representa un valor muy saperior al de la emis ión total, no 
friendo la Compañía ninguna otrq carga hipoiecari?. 
C o n d i c i o n e s d ® i & s u s c r i p o S ó n . 
Se hará el pago dee s t is 4 0"JD Obligaciones que se ofrecen ahora en sascrip-
ciín pública, al 97 per l i O. con cupón de 15 de aor i l ce 1922, en la forma slguien-
ie 50 por 10; en el acto de Ja s i scr ipc ióa y el resto en cuatro plazos de pesetas 
5875 al mes, desde el 15 de en¿ro al 15 de abr i l do 1922. 
' La suscripción queda abierta desdo el 15 al üO da octubre en Bilbao, en las 
ífleinas de la Compañía, en iú Banco de Vizcaya y on «l Crédito de la Unión Mi-
néra, yMJ Sartander en los Banc s Mercantil y do Santander, donde se entrega-
rán los resguardos provisionales al momento la susf.r p i lón . 
l& demora en el pa'io do les plazos se iá recargada con un in t e ré s de 7 por 
100 anual. • j ^ ' , . ^ . „ , 
LOH Bflñorcs agentes de Cambio y B Isa y Corredores dn Comercio p e r c i b i r á n 
lacorretsjo oficial sobre las Ooligaciqnps suscriptas cor-i'au in torvencióa . 
C.-ii da , i ' l i . ' i i n i . i nu-vel lo " F I ÍWJUI]!, 
AMréí&o Rui.;'oni z Hdiüvai', Jqsié CU^A-
•po Gómbz. Raifacl Eeitna.fti San Eniíí-
terio, Jcí-iá Soto Díaz, Juan Viejo La-
m: .vv, l'raIK.'Í. ; i Manitacón Fe.i'.náa-
íliez, A11t1.ii:i> Peña . Pérez, A-ntcñioi A n 
áv¿ Sa.ala. Mar í a , Fci liando C.a.'ll:.-
Can.to, ^FIM nandir G6ni¡5>z Laniborto y 
Emiilio Qu^itoMia Basilio, 
GRIEGOS Y TURCOS 
E l s e ñ o r G o u n a r l s 
n e g o c i a r l a p a z . 
M o t o c i c l e t a 7 
b a r a t í s i m a . 
iDECLAJIACIONES DE G O r X A B I S 
ATENAS.—El• í-eaca- Gcu.na.ris., en 
1;i A -•,; 1111 1 e a Na.ciortaJ-, ha d c'-.ii ado 
con sidecar, 
R U I Z . 
GARAGE 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
M E B J C i m G E N E R A L , 
E S P E C I A L I D A D E N ESTOMAGO', H I -
GADO E I N T E S T I N O S " 1 
Dea;: J8.o ivigímfcinito Ar t i l l e r í a pesa-' (Iue <& í^tx> niaxidq | u i k : ^ , / C J J ^ O . obje- C o n i u l L ^ d e n a l y 3 a X ^ S t a d j á 
da: F jbáid "É i# i s Por'Lílla. 
D ! l a dii a lUüdiotetlügra.fía do 
vuMAa^^/vwvv^vvvvvvvvvvvvvvv '̂\^nA^^^viA^A'Vl 
o b r e r a 
dol 
la 
Sociedad «¡t'a Gráfica».—Esth enti-
dad celolii ara j i n d a gt-jiiíPal ordina-
r i a , en «EJ ACíOplaiKi", oi d í a 21' 
co i i iontc. '.a las seis y inedia de 
tarde, con él íden ien íe 
OBDEN D K I , DIA 
1." Lcetura de actas. 
;->." Idom, de cuentas. 
Idem de coinunu'a'Mones. 
A.o 'Gest iónos del "delegado m v i a d o 
a Madr id , al ú l t imd '(.'ongresu. 
•" Idem de la. Junta di ieet iva di-
misionar ia . 
0.° Trabajos realizados i;or la É*p-
neneio ni mluada, &n la id l ima ¡un ía 
general. 
7. ° PrcKunta^ y pi oposiciones. 
8. ° NomhramieJito de la Junta, d i -
rectiva y de la Comisión revdsora de 
cuentas. 
VINOS FINOS MIcSA 
3al)ón: P O I D O S de arroz. 
L f l R O S A R I O ( S . fl.) 
: : 5 f l J í T f l N D E R : : 
C o i i i p á u í a dfi los Caminos de H i e r r o 
del Nor te de E s p a ñ a . 
El Consejó do A d r a i n i s t r a c i ó n de 
esta C o m p a ñ í a ha acordado que el 
dia. dei actúaJ y siguientes, a l^is 
diez y media de la mafuina. sé veri-
liquen los sorteos de lás siguientes 
c'.digaoionos que dehen amortizarse 






SITUACION . E N B A B A T 
l'ARIS.-Noli^ias d j Buhat dan 
ws.'.n do quo ¡§. sj^uactif-O en aquolla, 
pai'te ctel j . ro ter t r i i i i lo t i ail • a nor-
ifaJizajee; ima^i?fia.c.i.a la. parle Sur 
-lío neta cio.i lo in.qiaipt'i.ntó nunvi-
Ü... •  a' 
Taimfciién, gs* aoagjltíira efuo'Vaiii'ítS i.m-
ifPites fra.a-ibn.fif) oc luán pr iéoSí t i -
pie ?\ i sj.! , eo-;i objeto ' d.-» 
tifo la paz. " . • • 
IMPORTANTE DEP.ATE EX LA CA-
M'vRA 
PARIS.-A la, litiiii y i-uavto dió c -̂
'm'i0 l:i •" '\6\v de: la Camata. I ajo 
• rarl kfKtUhu-.-i-i do M. p< ,r't, qui -n p. i-
•u- I mf> H di .ii . d. u]x i ¡ u ra . d.-di-
1111 ! l'Ptidü c'ogip a lo>: d.ij)n-
ífeieoLdcis y lev. ¡ido a comtiawia-
la liír'ta, de las i i ; i ; f ac iónos 
alar.. 
M- teñid, en nombre dal Gubvr-
^ i i c o que |,as . 
m Bourgol s . | .-anta para , „ -
,,, ontia* P a r q u é h:,, ,t ,.] v¡ahi. . . , ,h-Ul 
O H" la ">!-,•! Me, , ¡ÍU.M 1 ... ,„ ,. , .„ , . 
B^?mt*f!,n , aidendr, 
I ;|;M,: no pu, ,1 iium; , , ivid :; 
v, f"é aliada d?. F ranc i ' r da 
{ t • I : ' ] ' : ' ! • ! ! • : , M. I )a1l-
' ' I • umuia , : i ; : 
VOZ, .PlVt,, ] . , , triDUMM d-., 
^J10'1 1 ' ' " ten uini -. d- démlolv: 
: M Í d . . al pae. id . ! 
r ^ 1 1 " ' ^ ! - Dand i -
11 l'1 ti ihuiia. 
D ' 01 u-u, de la, i .a la i . ra! 
. . u-'- orit!;caiido J, • acn-erdi -1 
e ' :i la C. ,: 
eitnibntb de 1." de enero de ISKSJ, 
l . o ^ m i $ M Í o ñ e s (íe la l iara de Se- d ° f 1 4 0 3 ^ ^ s ^ ,le 
./orm. a .í/r,/,;,íí(-.—ID;. chligaciones es-J^-^ '1 ' "- >' clras posiciones al no, le 
pecialcs. de Aíiun Kara.liiss.ai-. . 
'>.•'—Ohlidarionrs dr la linf a, de | Bn: laSJnmediaciofles Üé l á •estación 
~ -Zannioza a llnnwh.-.M. tíerí^ACCW^ ,lp Dogber c o n t i n ú a n los encuentios 
oldigat-ionc- .'. n-.-r ICO serie A; fSp del 
3 pbr 100 serie B: 27 del 5 por 100 y 
t'ivo liiiniDÍl on lá oainnp-aña, d;^ At ia lc i i a i 
1 ' N: fu y ! ' ,|( •- flL3 ^ » 
naada, r iéa d i las | „ e rza< k a -a i : - ^ ó de ^ . S e t t e r » ; pelo 
fcad, bai ífa juvgad:. preleml Z1?. dué- negro. Quien lo entregue en la. pana-
|yj€.; i ! • 'ja-. v; toi'kisi obtonida-i not .1 derla .de « L a - C o n s t a n c i a » , se io gra t i -
e jérci to h ú m n , ur. lyu ir ([ i'.:••]>{.«O-ÍU.r fioa,''á: 
Sóbate I<>'.ki-0!,-;¡i'. dada la d-il'if.u!tad • 
d.e» la-, c •:mr-:, r a i ra a y'.-Jt-s g ' and s| 
isulrinucutos de. ly.'-i t.r(aj¿& 
Cea incíLvo d^ la nueva ¿¡iitiiaaón,, 
e' i'a Iai ¡ a o c-nhna. m . a - a r i o e-t.alde-
c. r un crintact,.!) m á s os.í.rec'i.o eútti® 
G-ivc-.iu y He | a; a ai - ía E.n-t^nte, 
ccai -e.l fin (•-> < •:,! "c-,- r u-n.u. fcepo ¡m-
ra la. •i--:iilU....i('.a ^ pv.M'oina ívm \ iao 
( Uivo moLivo li-a rpl^spta/dtó una, ciíl'-e-
vis ta con 1c i señores" Llc-yd. Geoi g y 
li. ' iiaod, '.o-'-i .ou-a.Vs- bf..Ji ar •.;d,ada l..fa-1 
t-tw ti-'á Ion ra;, j uií.; :: do Gr:'.a i ; 
ac9 rea .de este v^mto. | 
L:i•; •'•.•ñoj.-.-'. Goir.rav;-- y BaMacizi, 
d . p.ués d : ] i di-.ch1: a e ' ú n he.-ha anle 
l a A^onil ' - ; : • , ' ! ' ; . • .n oaiba,! endo con .di-
re -rién -a. Pa.ria' 
VCyiO DE O i X F I A X Z A A L (¡OBll ' .B-
' M - . 
ATENAS.—La A m d L a Xa-don-d 
lia a i ;. •! a d.o un voto" de Cflaiirnza H\ 
- l i d - ; no péfjp 227 vote.-. 
En l a vo tac ión p n i reina rea i •;',<) \ ••-
r . atanioG d"! pueblo. 
B E T I B A D A GBIEGA 
CONSTANT1 N O l J I ^ . — L o s comuin-
•mdos del c iérc i to keiualista dan cuen 
ta de que los griegas lian aliandona-
« f f f i ^ A H OORTEá 8, fcfcGUÍf£>-.) 
(ARSOS DE DOHIGAÍ 
« i N F E R M E D A D E S D E L CORA?1 
í 'DLMONEgj 
Vané roo—Sífilis, pufmona» y MFrtcw 
BURGOS. 1, P R I N C I P A L D l i L L C H A 
Í2 afioa de eieroicio w a v . ^ 
VIMOS FtNOS MESA 
V Í A S U R I N A R I A S 
Cofesalta d« 11 a 1. Plaza VitJiS, 
f»réff. «-32. Gratfs a loa pobres, m'&fi 
Sos y iBáhadoa, da 4 a PRSO» 1d 
I a I I '. de a í i to ' l a re j »,i e •o í il 11, c ión d 
I ••' L'Sib, pca^ae no bifc ' ta 'cri t icar. 
- D . haber . , ^ d n rsa p o l í t i c a - d S V ^ fii 
.-nat',—qiMza huí.: ra venido c l . r o i a - '¿/'-Ohliaaeiunes de la linea de Za-
pimr- . - í i . e: n Inglatci-ra y por lo tatir ragoza a ¡'amillona perterteciemtes M 
segundo semestre de 1921.—^0 obl i -
gaciones "antiguas no (-anieadas. 
ida m 
a/. • • 'm 
i. 
K aiórfe ^ 
sicii'11 
i l e s 




tó eran ;i;alo. iwi.u. catástrn-fe. 
A l llega.,]- a '.cb'fe jVunto q-ueda susr 
pmd'jdo el d : "'a.. 
I N G L A T E R R A 
M'OVIMIFNTO INSUBBEQCIONAL 
LOXDBES.—El inoviiniento in.s.i-
r.'^v á-i.v:-M c'13 la Bu~!a Bhrnca. inicia-
da r i ! . ; día ., ccral iniVa ra a.uliento, • 
ECTAOOS UNIDOS 
E X M I E X K V F .Ktd lAZADA 
X F E V A V C U K . - E 1 Senado l ia re-
t f i a í a d p na.a. rinden da a l Tratado de 
paz gennaao'aima icano. 
RUSIA 
ASESINATO POLITICO 
YLADI\"OSTOK.-H,a . s ido a r c i l l a -
do 01 ••• ía etai io genei-al de los So-
vfets, Mr . I. 'iaitin. 
bu aiitióá d i betího no han aido 
eai i m aali.s. 
INFORMACICN MEDICA 
L a c u r a t o t a l d e l a a v a -
r i o s l s . 
4.0—Ohliíinrii.nes dr la. linea dr Vt-
tfftWa a 'Segovi,i.—W* ol)llgacionc3 
especiales. % 
5.o—ObUaaeione* de la linea de /*>• ] 
mansa a Ya^encia, y Tarmgona.^-Cúi 
oldigaeionos prírhera. serie; 4Q0 de la 
rerie A; SQ0 de la serie B; 500 de la 
serie C; -tOi) de la, serie D y 1.700 de 
las esneciales i por 100. 
ei n las PiíérzáS enemigas. 
Parece que el Estado Mayor hele-] 
no ha sido trasladado de un modo de-
íinitivo a. Sniirna, dcaide vara s l'un-
eir.narios griegos o.-ganizan los scr-
\ ieie. cu el te r r i to i io , ocupado. 
íVVVVVl-'V*'>/,'VI'̂ '*',<rt'*'WU/»̂ vvvvvv*'V»'</v»'VV»rt/*/̂  VWX̂A 
LA FIESTA DE LA RAZA 
E S P E C I A U S T A E N GARGANTA, 
N A B I Z Y OIDOS 
Consulta de diez a u l i a y de tres 
y media a seis. 
M é n d e z Núfiez, LS.~-Teléíono, 6-32. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857, 
Cweat&a corrientes a l a vista fj» 
tatas, E0/* de i n t e r é s anual ; en m o » ñ 
das extranjeras, var iable hRst» i s 
1 
Depósi toa a tres ínssea , í y l / i " f t 
/ i / a 
Caja; da ASiorroa, «iiapoaibla « ¿& 
as especiales 4 por n:a. . • — t---—••r.Tj - -- t i s t a . S V0; -el exceso 2 0/0 
6.o_,oW;(/(„ ionefi de h linca de San m ,,n .Hls f ^ f c l ^ í ^ l Depós i to de valores, L I B R E S D E DS 
üani d" Ifís A h n d r s o . i . - m ohl iawo- la c e l e h r a e r „ , o.- la Fie&tá de la La- RECH0S CUSTODIA. Ordenes é t 
z a . e n M a d r i d ; c i ta con encomio el y venta de toda clase de ^ 
lores. Cobro y descuento de cupón»* 
y t í t u lo s amortizados. Giros, cartas 
de c r é d i t o y pagos telegráficos. Cneai 
tas de c r é d i t o y p r é s t a m o s con garaa 
t í a da v a l o r e s , ' m e r c a d e r í a s , etc. Aceg 
l ac ión y pago de giros en plazas d f 
Reino y del extranjero, contra c o m 
«ímiento de embaraue. {ac tur í . . «ta-
E l o g i o s a l c o n d e d e 
L i m p i a s . 
PABIS .—El per iódico < L Keho dk 
nes dé la serie A y 410 de ta serie I . - - j - ' -- - : -<' 
Lo que se hace saber para conota- í f l ^ % P ^ c % ^ 2 P l & ^ 
miento de los portadores de. esta cía. 
se de oldieaeiones. por si. desean eor-
•mrr í r a los sorteos,,^qqc serrín 
dices v t e n d r á n lugar en los d í a s r( saltar laa-que eai Met.a iza de un mo-
-eña ' . idos . en r i t a '-.aie. enyláfi ó'fioí- <''> perfecto la pcj i t ica de aproxima-
v i l l a - y corte, señor condi) de Limpias , 
y a ñ a d e ; 
«Ese bando merece que se le haga 
n a s - d c l ' c o n r e i o ^ Admlbis t . rac ión cíón $eguida*-por I r spaña . la i 
de l < ~ Ccm.aañia,. • Pasco " de Recoló- i un í i gran re-percusion y n 
loo 17 • ' [roso eco al otro bulo del At la : 
PAEIS.—En la sesión celebrada hoy er 
la Academia de CionciaF, el doctor Eoux 
dió cuenta do un descubrimiento que ha 
hecho, y que, de confirmarse por nuevos 
experimentos los resaltados ya logrados, 
ha de íig-urar en los anales de la Ciencia 
al l a i o del descubrimiento t a m b i é n suyo, 
del suero antidifeérico. 
Los doctores Fournier y Gueric con han 
tratado, por medio, de inyecciones i n 
tramusculares do ciertss sales de bismu-
to, a cien individuos que p a d e c í a n de 
avariosis, logrando curar por completo 
a todos. . 
Parece, pues, haberse encontrado ya-el 
"e a c ía oKa i - r¿ i|18(ji0 QUe desde hace tiempo s) venia 
,M;"I-' hnhM;?,! con Jos 
Alf': '•1 "•"•yciClai-ios '('¡a - rado ' 
Si; l,'11'1"' •'-"• Je cnliui d rade-. 
Cl'"a l ' ^ ' ^a-ada jan a otra 
persiguiendo con gran ahinco, pera la 
curac ión de tan terrible mal. 
cual tie-
un ppde-
láu t ico en 
1 de relabre de l ^ l . - E l i ' a s R e p ú b l i c a s sudamericanas de leu-. 
H-retario 'rren^ral de l a Confpaiñfcr, gua es |K.nola. - , " , 
-r i lara &<*hzMz ? No puede neuar s r -—añade el r .e rn-
dko—quo existe una gran i-orrionle. 
de s i m p a t í a , siempre en aumento, en-
tre las j óvenes Be/publicas' sudaineri-
rai tfc'sjiíi ' «a iüu i jü ^ j canas y su madre patria. E s p a ñ a . » 
E l ún ico con servicio a l a carta. 
Servicio de a u t o m ó v i l a todos lo* 
trenes. 
A N U N C I O 
Esta' Cíompañía adinitc proposicio-
^ terrcicaa'rLlo-s i i lgc i iau ceni- '-nuación. jíc-rl 
'Jí t a .Coniianiidaaiíaiíá.a 
•Le .-i ind'vidmi-v que se expi ec'a.n_. a 
íes de anaenoo para la explo tac ión , ' T T W ^ & l j r * * £ * r % ¿ % V * - Í ' 7 
[ pa r t i r del primero de enero de 19£2, i ^ O C ^ ^ C a O F S 
le las Fondas-Canfinas de las esta- W E D I 0 1 K A 1 K T E R K A Y P í S t 
iones de To; n i a vega, Unquera y Consulta de 1* a 1. Alameda l . * , - S* 
Llaiiés e ignalnieiiie para, la instala- ^ é r c o l f l a a t l a Cras Roia . ida i üi R 
dón de mi kioscO-liiblioteca en la de , Jt, i . , 
ronelavega-
Las condiciones se h a l i a r á n de ma-
•lifiesto en las Oficinas de la (.ompa-
ñ í a en Santander, donde d e b e r á n pre-
sentarse las u rooos íc iones antes del 
día p i imero de diciembre, del presen-
te año . • * • 
Santander, 15 de octubre de \\)2l. 
B o l s a M u n i c i p a l d e l T r a b a j o . 
Ofrece a diinporricit'm de ]<n J-'atr'o-
¿ 6 3 : un chór-.-r nr. láuL-o-. una jov^n 
mecanógrafa , y contable, un «cernís» 
o ayudanito i'cpo.ctsira {mtv-.j^'g'lés, 
l'i amlés e i taii iamó. dos r m o i ^ mi-
VINOS FINOS 
%(VV%.M̂VVWVVVVVVVVt'VVVVVVV»MŴVVVVVV*\V' 
E n Burgos: E n el kiosco de Ursi-
no Bartolomé. Paseo Espolón 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetadojwr los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
teneuLentos a l a sex-• canó.giaí».--. ja r ía oficina, una rañia i -
iia, día l i opas de Sanr-' la, puna ciamifji'.vio o rijiic : vía de cam-
l ^ i C ^ ^ f ' ^ W Í ^ Í W I Í ' ? ' . WWn.l* ,!"! 1 . asi, n ía i e' co'i p a ñ í a , una. í^f torUa pura da.r lowi>)-
fW^V^ '1 ,1 :1 1 - I " ' (VoMeri,,. "hx urgoncia en ol Gobierno vinil i tar de ';s r , . , i , ¿pgfá ci d, un I aeder da l i -
' ;,ria*| ' : i fi'e '^h.!!!- rci-ipiaimie. a. l a ta pla./.a, para, ea,t(ararles de un rnun- bro«; un criado paira el dciipacíio do 
' • fe ^ ' ^ l o i i i a u m uo ji^lwir- t<> ffue les inteie-a. debiendo llevar ca rn ice r í a , o .o-.ikhid'ru ía. na n. itp; 
coi 
^¿íc-,nUUUni •' ' " f""';i^n¡r,i' Cl':: r! V * * lk' 
xr ^. ' , ' " ' • siguikKQ -podr í a 1:ill": 
^iu- , /. ' '-8''CI1'll;'''is. • 1 Cl̂ lhfcfel: . I X i - i d i.-ío ITie.nnciso Ma.vtí-
énd(>lp« (m;. la.mbióil v ' > ' •b'aqiíin (iaaaóa, yu i idMla ; sa 1-. 
i;e!| 
mi • 
l i ^ i ^ j a . . . . . d n a . - ^ A a i r r i a , ' ^ ¡ 0 N iño . Gefej 
i sitiiaoióin m i l i - HiO paira ol'r- 'na. un . - ada n.te y un 
ai!inia,c.c'iviro. 
S© neesoita un herk lac io do 18 a 5P 
afir. 
_ga.rj • alo eeli ade -: dy;. n. a ilnr^-O 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30.MADRID, 
desde donde se.remiten folletos á quien los pida. • 
" ; ' . ' /a, • . "" 
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Campeón oficia 
[ 15 a ñ o s 
1 • 
desde hace | | | 
consecutivos 
c . M . G u i l l e r m o T r ú a i g e r , S . A . - A p a r t a d o 2 9 8 - B a r c e l o n a 
S E C C 
m m s m 
L O S I ' L E T i ' S 
Xo Imy iicvcila.'! i ($$2 s t ir i la i 2 
CJ:I''Í ' n i :Ci i - :u lc . - Los ílptiijiiteintós poi 
^ i ' i p p i ) Htai; b a j á d o •:;: ' .H . ú l l ian ' . 
d í a s hítóita la oiír-.i ih c'iaco C' ^'Í'K 
p o r - ' lonfulada v III :^; no liít.y epa de 
ci/i' í f i : ' • dojdáisi Irr.v Gcaiu-'̂ o-nc^ qu« 
n f c y que pagar 0:1 e s t á oleas de cori 
1,1.ilo-^ y Ur- gaatoa día p iu la ;a . tóín 
pieza de ÍOWte , ote . ro'ult.a un nía 
í i e g o o i o . . 
( L o s ftctós de todas lais rntaia sigu^i 
ittkpníb?¿aa4¡do una londeucia d é Ixtin 
q u e áfi ÍL:;,C". notar m á s r-Misibl-ecTifínk 
e n l a r u í t a c'-? la A' irí ' ' t ¡ua . « 
A m í t - a i u o s cu cata ruta un centra;' 
v:'i,di!;dp.ran:lc.Tito atüiMioso .pai'a el a i -
r : cjs t i a ta de uu Lm-qlue dé 5.0W. 
t o a o l a d n r - qoKJ Ilovairá a>.CO0 1-u I M Í I -
dp. gi'aain "do-dr Ro^yi-lo a Diraqa 1 
que por 20 áhiis&i^tt la toneiiaííja,, j 
éfataté 2.000 l;;¡v do r - n u i l a dic^d» 
D w r u a u t r a DiápipC pal 25 ( u-liues la 
.toncilo.dia.. . ' 
E * t o oiuiti a.1ii u . s riduiiuk-Mtra l a Sfj 
í i u i c i r u n i q u - sn» CifU1". Ura tü líí'P-J' 
c?.do en (" 'a r'Uita.; (i;aa!..- 1GÍ5 arma 
dc-u*' ' J!^ v.r-m pr.'i.Vsatic^ a accplai 
oufü'.q'uiPT cic¿a paá;a q u - sus huqutv-
v u f i v a n ¡1 E u i ;:j¡.a. 
E n " l a r u t a desde ida púíwtoS d^l 
M e d i ' t e r r á a H a para t ruu .p i . i t- s de rtí.i 
i i i ? r a . l , tiíé pj'ieiciicn ositi algo uiá.'i fl ' ;-
j p é q u e en la í aia.ua a i l - r i u r , lia-
biémlu- • pagado o o>-ol>ucs y mé-
d i o deifKlf lien i i i ' lh j ' y cicÉo claJino^ 
diesd^ Biilbao'. 
E l trama crt". d d ca rbón \V(slé& «s 
t a l e h i . t i i v a n i M i ! Í ismf itenido: m l iau p.Ji 
•yad<> 17 díieiílineis y niedi-o a Sevilla., 
f l i r l i u f . s y t n 3 p-onlquc- a Las l ' a j -
jnaf;," l ¿ chol in; . ' - ' y llueve pf ui.qn - « 
l l u - l v a y 16 oúoiUuie!? y soig peniqn.'.-
a lítóu'^c'ona. 
Lí- f l n i t a ^ d e ! ICxtvMno d i i-ule Sé 
l í a n paralizado algo, y en los pn ; • 
ale titai íi<?ta»d0 ftqjeidtíid. Auota^nu^ nu 
c o i i t r a . t o de Á ü s W t í í á a a I l igiater . a 
p o r 65 chciii.nes'1, y o t r q dé Beira a fn-
g l a i e r r a por 35 ólíedinos. 
S e Ira, uotü.do b á S t á M é aii-Linarnai 
•c,u l a ruta, d¿ Xiu t - a m é r i c a , en U 
cual !W. Iui.n becho ba •'..•XMÍ'̂  c ru t ra -
tcis, pr.i-o Icis pirácioá no v a r í a n sétys*'-
b'^nveate (l;e ios y¿i, conocidos. 
INTOTAS D E I N T E R E S 
L a a .diniNiracaai de la. Mar ina in u-
c a n l ^ í r a u c - . í - a . e.vplof.ada por c! !•>-
•laido, •culá solicitando la ayadla de 
tedoí . leja ¡ p a i s e s p-ara la. I.i-qaidaeii'ei 
d,c t o d a l a flota, y solici ta que 36 p i - -
Sari&etti proposiciora.' de conipra. I.n-
dbMles de. los buquem era ve-nki pue-
drru pl>teuc.iT,á cu la Scoj'elan'a de la 
M a . r i a a ni.. rca ,nk ' . , . 
-nComo •cjccutplo de! I ajo pr.-x-io a ' p a i a l.aisi Palmas. 
qvv s e cplláai veiul^ udo los 1 varóos en «Inif.áiUfca L-al-el dé Pxii hiVu». de San 
Ing . labarra , direano-s'que r ec iéu tén i ' u- ta Cruz (te tWyaoiifó pa .ra A í o u i t e v i d o 
te 38 h?M vendido en púb l i ca subasta 
cai.attu Üuiijüss igua-lc-- de 1.470 tmn-
teté&s c a d a Ü3i0 y ca ¡ i - t ru idcs en T:)'^.! Cádd^. 
CJct^6 cimíi ' .nür c^C'S buque-: a j-azini (•1!: iua M;u í-; Gi-iBitaaia», en 
d e 60.000 l ib ras cada uno, y e l pireob omzú 
obtenido ou la ua ik i . lia «-.¡«lo d 1 i'fOép 
i.ifc^p, i'éii.i i/'.'u ir, ••¡'•o, cnd i a -u i r \ '• 
E L ••Al 'MiXSO Xü.) 
' Hoy ; L:;\. ;• 1 r tífíbó! a la ila.I.a-
aa y V. ra-.-; u/., 1! v a l n - cun er «',• ¡a 
Eom ipaftía ' I ra • L.l'á:;f.:.ca, -<(All"i)'ii-« 
X.I1»', c;:!L pei-'aje y ear-'a gCñca'ail. 
M O \ ' I M l E X T O DE BUQUES 
Enr'.r.;.id'.i=-: «I.rvi», dé Aml-.-rv^, "'coñ 
cÉfegia gf.r.!vV".'al. 
KAntoncau)). do liübrio, con c i ai >s 
«Boger de F I 0 1 - " , de Liverpool y e?-
ÍP?Í8£1, éón cnuga geai'Pral. 
SaiVdo;:: «Saank'a.». pafa llottoiidaui, 
con mijieral. ' 
••Cabo Menor», p-ara i láLi .^a, o u 
••'•.ra ^ ii:- ab . 
••Ib:.•>-•.• r dti l'.li ir", pa ra (^ii'éñ, con 
crifga ge!:.!!:-:'!. 
«•I î'O». para, (iijé-'i. coij idian. 
<;AM;'.>-ii. para, Ki Fti 11 reo íáctíi. 
.'Buquí, í cUiyaiiun: 
Muf li • de Alia," ña.—«Ca.bo:Meiioy», 
carga- goaoral:- «-Ma.! ia "Eb na», r:jr;j«.v 
cjemcrrl. 
P>u.;|U • • (f ; .. ai i-Mido.;'. . 
•(•WM-ie'ui, D RiSiSn* ; r: 1 - M ^a.ada 
iiirqinn.ai-ia eá el Muí Ib- •' • Mau.i'a.. 
M i ' i l ' a de Mal i año .—"Mar ía Ei •-
na», car^a g i é ^ r á á ; «Br.-ó», íilvar. 
(Sonja-. í;lo;n; <t^iiiis-a», ídeim. • 
— — . E L TTEM , 1>0 
P'p.i Si (te i 1 bjü -1 I aaupo 01) la c • ' 1 
con viea.u Ro-joS Sar y ma.r yj-
za.da.. 
M \ I : K \ S P E IH<V 
l 'b ' vu M-e,-: Maña,ua . a b u U-" ; la ; -
de, a bo- Í,o0. 
Ib ' jaai:1 ' •: M a ñ a n a , a las lll,!,")-. 
t a i d ; , a U\& HJO. 
S I T U A C I O N P E LOS V A P O R E S 
D E E S T A M A T R I C U L A 
Vapores de Vic tor iano López Dóri-
ga.—«MicbelíiTv en Santander. 
i iMar iane la» en B r b l o n Fer ry . 
Vapores de Angel F . Pérez.—«Ca 
rolina E . de Pérez», «Emil ia S. de 
Pérez» y «Alfouao Pérez», en Santan 
der. 
Coaupafiía Santanderina de Nave-
gac ión . 
« P e ñ a Rocías», en Santander. 
Vapores de Luis L i a fio y Compañía. 
. «Miria Meü'code», en Gijón. 
«Luisa», en San Sa/lvador. 
«Alfredo», en viaje a Génova. 
«Mar ía EbMia', en Santander, 
«.luán Antonio", en Rotterdam. 
••M-ai-i-anela". en Pfiibao. 
S I T U A a O N D E L O S V A P O R E S 
D E L A COMPAÑIA T R A S A T L A N 
T I C A 
Línea de Bueno» A'res.—El «tBívraj-
V i c t o r i a E u g e n i a » , de Buenos Aires 
Línea de Nueva York, Cuba y Md 
<.Mi aUi>.iTa.t». de Nueva York pa.-a 
la Habana. 
«AU.ifso XII». en S-adander. 
«Antonio López», en i'.areelonia. 
L í n e a d e vene-zuela-ColoitUMa.—B. 
«Manufil Ci'ilvo», de llaba.ua para 
Gtílóm. ** .5*;, 
">.b..|alev¡de.o'), en B a r o e l o n a . 
R i c o . 
• I ' , de Sa'-i úw;legiii". au l"'1'•i-eluua. 
Rico. 
E l « B u e n o s A i r é i s * , en B a r c e l o n a . 
L i n e a de F i l i p i n a s . — E l «Is la d* 
P a n a y » ^ - e n C á d i z . ' 
L í n e a d e F e r n a n d o P 6 0 . — E l «Sar 
C a r l o s » , e n A l i c a n t e . 
«( , ' i t a luña» , di! LaH P a l n ú j ^ piair^ 
Cáidiz. 
É l « C . L ó p e z y L ó p e z » , e n Cá.dí í . 
E l « A l f o n s o X I I I » , eoi C á d i z . 
E l « L e g a z p i » , , e n v i a j e a C o l o m b ó . 
E l «J. d e l P i é l a g o » , en C á d i z , tí» 
S í á l a g a . 
« C i u d a d de C á d i z » , e n C á d i z . 
SOLDADURA' A U T O G E N A — T R A B A J O S 
E N ACERO, H I E R R O Y BRONCE.—APA-
RATOS M E C A N I C O S . - T U B E R I A S D E 
:—: :—: PLOMO Y H I E R R O : - : : -
A r r a b a l , 1 6 
i o c e d o » 1 1 
9§mtm ü's lRfaraos> y teioldm&Q B« toífas «Itasee. 
glmnciM Rovedadee y eurSlSa ü u y vfirfsdt p a r í o í I i n r ü ü ^ a 
n a t y «atiloié 
( P R e O l O S F l J ® S M U Y v e i N T A d m » ® ® » 
Na «sfcnprar mareaa Inl fnoSduras sin vis i tar anS«s seta iaaa< 
BECKDO, 11 (en til mismo local qas ocapa la Exposición di fotografías de LOS ÍTALIÉHOS) 
^JiSEO DE PESEDfá, 21 
Enlrada por ealflerón 
M a t e r i a l e l é c t r i c o p a r a ¡ e s t a l a c i o E e s . 
* C o n t r a t i s t a 
d e s a l i o s d e a g u a y l í n e a s d e a l i a y b a j a t e n s í é n 
M o t o r e s , t p a n s f o r m a d o p e s y a l t e r n a d o r e s . 
V e n t a y r e p a r a c i ó n . 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido.—Sale de Santander loáo 
foo Vlías a l a s 8,9, y llega a i^sta eat» 
ción a las 21,05. 
Correo.—Sale de Santander V la-
li,67; llega a Madrid a las 8,40. 
Sale do Madrid" a las 17,25; llega i 
Santander a las 8. 
Miste.—Sale de Santander a 1% 
7,8; llega a Madrid a las 6,40. 
Sale de Madrid a las 22,40; U e g í í 
Santander a las 18,40. 
Tren tranvía.—Sale a las 19,44, p» 
ra llegar a Bárceua a las 21,45. Df 
Bárcena sale a laa 7,15, y llega a Saa 
tander a las 9,80. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
S a l i d a s d e S a n t a n d e r : a l a s 8,15, 
14,5 y 1 7 , 5 . — L l e g a d a s a L i m p i a s , a 
l a s 9,55, 16,6 y 18 ,40 . -A B i l b a o ' : a l a ? 
12.16, 19,05 y 21. 
S a l e n d e B i l b a o : a l a s 7,40, 13,30 y 
16,30, p a r a l l e g a r a S a n t a n d e r a l a s 
11,50, 18,31 y 20,35. 
^ A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander: a las 8,5» 
| M » , 15,10, 17,5 y 20,15 . -Para Uegaj 
% Soleré^: a las 9,45, 13,3, 15,58, 17,4f 
f y a Llérganea: a laa 10,7, 1S,M 
11.17, 18,10 y 21,23. 
S a l d a s de Liérganes: a las 7,li 
I l , í e , 14.11, 16.50 y 18.40; para llegar f 
Santaatdér: a laa §,3S, 18,23, 15,1§, 18̂ ^ 
SANTANDER-MAR R O N 
SaUda de Santander í S ÍSM n , W 
fiara llegar a Limpias a Isa l§,59 r % 
Carrón a las 19,57. 
De Marrón para Santandw) a ÉÍ» 
?,5, para llegar a las 9,30., 
3 A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander: « l'fti 7,11, 
ll,X0, 14,20 y 13,50, para llegar a On 
vaneda a las 9,47, 13,25, 16,22 y 20,57, 
Salidas de Ontaneda: a lais 7,6, 
11,»5, 14,32 y 19,20, para llegar a San 
tander a las 9,03, 13,30, 16,1S y l l s 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidaa é.& S&niandsrj • H s f M j 
T I S M . 
9 A N T A N D E R - L L A N E S 
Saldas de Santander, a tSá I T . H , 
8 A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salidas de Saatander. S laa l l , S a 
!4,86 y 20,10. 
8ANTANDER-TORRELÍAVEGA 
Salidas de Santander: los { Q Ü Ü | 
é o m i n f o s y d ías de mercadoi a las 
I , 80; regreso, a laa 12,5c. 
Llegadas a Santand r, de Orledó, • 
las 18,26 y 20,51. De Llanea, a las 
I I , 354, jDs Ca^saóKj a las 8,88, 15,39 a 
t̂ Ŵ/VVVVWVVVVVVVWVVVVVViVVVVVVVVV̂  
O E S A N T A N D E R 
In te r io r I par 10í). ' a, GPJn. 66159. 
C0.;Í3, 67.11), 67,25. 68 y 69 por 
100; pe.-ela--. ^lá.GCO. 
•Cédulas i ppr 100. a S8 pior 100; po-
¡émá 7.000. 
A-l,iíiia: ' . p i i inora . a 51,35 por 10Ó; 
peiaeias' M-.tlCO. 
Ca.l.. zón-i.;bines». pirimora,. al 70,75 
per fofa pciíetios 30.000. 
l'.i ¡a s Xaval 6 pea1 100, a 07,'.,5 por 
100; peinetas 5.50(1. ' 
\\ii:r.̂ t::y. 6 per 100. a, ÜM per 100; po-
s táa 27.5C0. 
)aU( 
O E B I L B A O 
rr>xí)i,)S P I ' R I i c o s 
áuii i ;iyabJ -: en t í tu los 
L¿L, 
Oluliiigaciones del Ayunt lun ien to ' de 
Riilíaio, 91. 
ACC10X.TE,S' 
Banco de E'llbáo, uúiinerüs 1 ai 
120.ÜC0, fin coirüente, 1.730. 
Boaco de Vizcaya, 830. 
Crédi to de la Unión Miinora,, fm co 
n ¡auto, 630-. 
Saneo Agí ín la. Comercial, 230. 
Raneo Genitra!, 10i. 
Xc-ile d- E s p a ñ a , m- , 287,50. ' 
Xa viera Sota y Aznar, 1.350. 
E'.oclra. Veileu.vana, XbO. 
Altee Hc<rnoá de Vizcaya, I M , 113. 
Paipclera. E gaño la , mim-ca-o 1 al 
80.000; 90. 
Umión ReÑí-aera E-.i-añola, 290, 280 
fin con iMte ; 290, 2<v(:.' m , 282. 
LJinion EÑ|-a.fMda. d • E.vp-bArvoi», 285. 
( M U d c . A C D E s 
Tu ('..-.Vi. a Bilbao., p i Lniiora s&i-iPt, 
08,50. 
TUjdíi'á a. Bilbao, copeca ales, «0, 
80,2:\ 
( i a ü c i a y León, pr imer . i 
l'jipotecá, 5-i. 
•Nor^iJ, iiviniera iv.-ne, pu'iniera bi-
potecii, 56,00. 
!a .e • Sa; ¡edad E a l ióla de Cou.S-
tmcición, Xava.l, 98. 
CAMI. ' idS 
i ' ,¡íu ebrque, 450. 
Xevv Y c r k üheque 7,í7. 
D E M A D R I D 
interior serle ff' 
t w 0, 
8 B D . 
• B V . 
B • B . 
• > A . 
• » O H . 
l n o i I i a b l « S por 100, F . . 
B B > B . . 
B B B D. . 
B B • 01 
B B B B . 
B B • A. . 
imortizafcle 4 per 100, F . , 
fisneo do España 
Sanco Hispano-Amcríoanc 
Sinco del Río de la Plata. 
rabscalerss 
Vorter,.. 
U i c a c í a í 
I zucare r^s.—Aeeiones pra 
ferenies , 
ídem ídem, ordinarias. . . , 
Oédislas 5 por 100., 
izuoarcrao estampilladas, 
ídem no estampilladas,. 
lüxteríor serie F . 
Cédulas al 4 por ICO, 
Frsnocs 
Libras . . . . , , , , , , 
Cóllarr. 
¡fraaoos solsor. n . . . . . . . . 
VaTeos i 
7 481)0 743 00 
00 011 uO 00 
4 25 I 4 35 
VVVVXVVVVVVVV̂AíVVVWWVVVVV\VVVVVVVVvVVVVvVW-
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f9 56 
S u c e s o s d e a y e r 
A las cinco y media de la tmri¡'} 
de ajyer se deodiaaó un iwosnÁ 
una. oasa del "barrio de La Reyo^-
A v i d o s los . bomberosi nwmtó 
' " " • i f 
les, ástosi .¿e. tras Hadaron i ' " 
ail l u g a r dc-l sucedo, pero a^n _ r ' : 
cios no fueron n e c ^ s a r i c ñ , |-,m.' 
cor el miiceiulLO de • inupoi tuineia y j , 
ber siiido so í ccado por ' l o - , vecln^ ^ 
l a c t o a . ardo ¡¡g 
•enea i» 
un 
—A lia una y medíia do la 
imiüió un inoan'dio en l a chii 
la casa númiero 7 de l a callq (fe ^ 
IUÍSÜO, sfcinido i-.ol'ocado lájadajuw-K 
por losü bomberoft niunicipaifos. 
CAIDA D E S G R A C I É 
La inujei Paz Alonso Pérez, ^ 
a ñ o s de odaid, (loiniiiic'¡J.ki(l.a on 
nes, n ú m e r o ' 2, tuvo ia ( lor iada de 
caei^e on La eseaileira, iiYiUiiondo 
fuelle golpe. 
Conduiciida. a l a Gasa di© Socorró 
fué reclon(wi:la, po r los IIUMMCOH ^ 
guardia,, qraieneisi l a a,pii:ic¡aroii j , 
fraotura, con her-ida,, de la piema ds 
r- ba por su tercio interior. 
DeSpuiéisi de conveinlento.niie:nte asii 
t ida fué trtiMarflada en el •ciclo-eaini. 
Ha a l bu-spitaa die San Rafasel. 
UN CHOQUE 
A bus finiP' y medirá da. bt lamlc de 
ayer, en la o a ü r de (aoibnim Sáiiiz 
caía,: o n ol t,ra.nvúi núinero i y ^ 
OOÉiie á\ 1 Cei1 ^ io ('.¡'uitabro. 
E l codie o:;:.uI:1ó con aiiganos d i . 
lioi'íocti.'1. ' 
CASA DE SMbORHO 
A \ • - i - Euieit'Qtn a. i pylidfcjSi 
Fcill.|Xí H"\' ¡ i la. ' (' • '.'ó añi «a, tle una 
ii nidn ¡^ u ' - iva e-n d dedo |iii:lg;ir del 
pie izquierdo. 
•Gloria; Iglesia, de y-riv afunsi, de 
una herida coutn.-a. en la rcgk'rá fpk-
t a l . 
Vicente Campo, de lies alie*, do 
pieadina de VÍboiU c-n el \M 
clio. \ 
Gregcrio Pér-z,, de 25 a fies, di? (lis-
ien- ióu ligahiii abii-.'i i del dedo pii^üf 
de la. I-II-MIUH iz.'pi;ir..i'>da.. -
Si lve i iu Monte, de seis a ñ o s , df 
una, heniida, cond.usa en la región bw-
ta¿. • 
Toda la correspondencia adminis-
trativa, C07isultas sobre anunciot 
y suscripciones, dirijasé al adWM" 
-VVVVVVVVVVWVVVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWM 
N o t a s d e p o r t i v a s . E s p e c t á c u l o s . 
A LOS CLUBS I N F A N T I - TEATRO PEREDA.—Empresa Fm-
BBS : : : : : : : : ga.—Hoy; miérco les , a. las seis y we-
ba tiUhión Mon tañesa» pone en co- día, y a las- die¿,- «Triancruis». 
npcimiento de los equipos que deseen G t i A N CA&iiNU D Ü L oAttUíNEKO. 
tomar parte en el campeonato, que la —Hoy, mié ico les , a las cinco y 
inscr ipc ión queda abierta, desde bov <Ir la tarde, T H E DAXSANT—G$| 
b a - í a el día 24 "ele 1 corriente, pudieii- CIERTO POR L A ORQUESTA, m 
do los equipos que no tengan el re- m a l ó g r a f o : «Dandy , pastelero, cpm 
glamento pasar a recogerle boy, de ca, y Mensajera, de la diclia», conié-
ocbo y . inedia, a, nueve., v m a ñ a n a , a dia. Protagonista, la. niña Oiiior"^ 
la misma bora. < SALA NARPON.—Desde las seUJ 
ea . iupaña: Antonio Rodr íguez Cerra 1. media, «La. m á s c a r a de la muerte»,» 
gunda jornada. ... 
OAimrJanN NABBON.-Desde » 
seis y media. «El misterio de los tf6" 
ce», tercero v cuaido episodios. ' 
• I - H O M O X ' SANTANDER « E u ^ 
LA CARIDAD DE SANTANDER. . l a i . - I l o y . miércoles , a bo seis y l 
El niovimiento del As,iló en el d ía do t l ' a de la tarde, primer partido. M 
ayer, fué el .siguá-enle: tantos: Camipos y Narbaiza, m ' 
Coní-da^ ('asiti Maiidcia, GS5. 
Asilados que quedan en el dfa do 
hoy, 139. 
w v •» ̂ \vva.AA.vv \̂a \̂vta\a\x\vvaavvv\A/v\'v\'Vvvvv 
Ilíl-emitra Elzekcndo l v I I . Segundo partido, a. 2'> l a n t ^ 
rros y Pagaza, rojos, contra Veía 
y Aboit iz, azules. 
MUSICA.—P-ro-gi a,ma de bi"i obras 
que ejecir.-.ná bey la banda, mnuiei-




«A Paqu'ta Escr ibano» . Su - n i ' i c . ' o -
neé a p:.li.ar,,;i.—Saenz de Ada.ua.. [ 
•• .\ .U unot t o ».—B( dz i • a i . 
' l a . joven s i l ' ' i ¡ana», obertura— 
b'bu-e o 
o y » 1 * ^ 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
I Especialidad en bodas, bau 
' etcétera. 
HABITACIONES 
Servicio a l a carta 
C a s a B A R Q 0 
flNGULflí 
d e n l a » © d e H B O S d'8"-
SUCESOB DE PEDRO S A N MA ^ ¿ j 
MATADERO—Roma neo d.a| d ía de 
ay ; r : 
Ricfí£& niiayoros, 31 menores, 5; 
los", 8.157. 
C'.u'ikvs. 9- hijos. 853., 
Cordor.osi, 07; k'hhn, 235. 
I Especialidad e n vinos ^ ^ 0 , 0 , 
f a r a la familia pobn' <l<- l anado- l a Nava, Manzani l la y V ^ L ^ í * 
//o.—Paia esta infeliz familia que no Servicio e s m e r a d o « n c o u n 
pnótíe retira sus muebles de la , . t i ; i - ^ é í o n o , T - 2 5 . 
ción, pior falta de medio.-, liemos i-e-
eibido una peseta, y cincuenta c é n l i - ' 
mos de "Dos n iñas» . 
vv . wVVV»/V\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVi\'VVVV\VV% 
Rogamos a cuantos se dirijan a 
nosotros hagan constar *n la di-
rección el número ¿M 4parfado 
d i Correos de. E L P U E B L O C A S -
M E D I C I N A L Y D E T O ^ ^ I l l . 
Cura las enfermedades < 
OCTUBRE D E 1521 A n o v n í . - P A G I N A 
«I i 
yer. 
c c o o 
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igeneli de los 8BÍ0!i5ó?Iles áíJDI-SATn.?£-gSPASá 
l o iosomEs Y m i o m DE ALQÜILEBI 
SSRYíCiO PERMÁHSNTE Y I D0MIÍJÍL10 
A L B S A í E t C í á o ; m ú n , 8 
(FUNDADO E N 1855 
ETIS. 
T B ^ A H A R A D 0 8 -
¡NA P A R A I N D U S T R I A Y 
l / ^ A B A S T A Y F I N A . 
OTE P A R A GUARNIGiONB-
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
D O N G O L A S Y T O D A A L A S E O I 
P S E L E S F I N A S , 
C O R R E A S D E C U E R O Y B A L A T A 
P A R A T R A N S M I S I O N E S , 
C O L A I N A S . 
B L A K E Y ' S . 
T A C O N E S D E G O M A s P A L A T I N K s 
E « H I S P A N I A » . 
B E T U N E S , L A S M E J O R E S M A R * 
fcTAS. 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y T O D A C L A S E D E 
A C C E S O R I O S PARA C A L Z A D O . 
&B»Jsa {ndepsntiieTOs tíiepontblo. 
Prema' para sciOsar mas-izo.^ 
K U T C M O V I L E S EW V E N T A 
España 8-10 HP., faetón con alumbrado 
y puesta en marcha, nuevo, 19.U00 ptas. 
nrotos 14-35 I IP . , magníflea lixnouBino, 
18.000 posetss. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4,500 ptas, 
Bem limousine, a l u m t f r a d o Boeqh, 
% 19.000 pesetas, 
• m a i b n i F i a t , F . 2, doce asientos. 
19.000 pesetas. 
Idem ídem, Í 8 - B , t r e i n t a asientos, 
l£0.QG0 pesetas. 
Q&mi6n P8ugeots ouaíi'o ío?seladas, 10.000 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Servicio de p m j e r o s da Saaíaader a Haba as y Yerácraz 
E l día 9 do noviembre, fljo, saldrá de Santander el vapor correo holandés 
i l ¥ I (primor vi ije, de 16.000 TONELADAS de desplazamiento), 
"dmitisnio paaajaros de SEGUNDA E0OÑÍÍMIC4 y tercera, v carga. 
: — P R E @ ! I O & 
HABANA V E R A O R U Z 
v * económica Pesetas 
8.a -
ídem Berlíeí, cuatro ídem, 13.000 ptaf. 
Idem ídem, cinco ídem, 15.0GO pesetas, 
TÍÍGÍOÍÍO 6-16 
9i5,85 1.020,85 ) incluidos 
563,90 613,90 ) impuestos 
Los vapores que destina esta Compañía al transporte de pasajeros son comple-
tameate nuevo?, construidos en el presentg, año y siendo óáto oí primer viaje que 
hacen. En tercera clase todos los camarotes son de C U A r i i O L I T E R A ? , con come-
dores iodeaendientes, fumadorJS, etc. 
Los stñores pasajeros deberán preaentarso a resoger sus billetes por lo menos 
CUATRO DIAS antes de la salida del buque. « 
Para solicitar pasaje dirigirse al agente en G I J O N y S A N T A N D E R 
ü . FRANGISOO G A R C I A — W A D - R A S , 3 PRAL.—Apartado 38—Santander. 
1 
F A B K I C A N T S . j 
ri trasbordar en Cádiz al vapor 
El vapor ISLA D E PAN A Y saldrá—salvo contingencins—el día 2 i del 
lual. de Cádiz, y el 2« de Baiccdona, con des l inó a Manila y escalas. 
Para más informes, alrlglrse a sus consignatarios en Santander 8* 
m Hijos de Angel Pérsz y Compañía, ie lé íoao 63, paseo de Peredfti » í -
«o 36. Aoartíwio mUnsiv. i . 
El día 19 de OCTUBRE—salvo cont ingencias—saldrá de S A N T A N D E R 
vapor 
Su capi tán don Cristóbal Morales. 
hiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a la H A B A N A 
VERACPRRCIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A E Í i T 
Para H A B A N A , COO pesólas , más.26,60 de impuestos,-
Para V E R A C R U Z , 625 pesetas, m á s 15,10 de impuesto». 
í o i e r í a Y p i a t e r i a 
En la segunda quincena de O C T U B R E saldrá—salvo contingencias— j 
SANTANDER, el vapor 
S a n F r a w ^ m c » 
Se reforman y vuelven frao 
smokins, gabardinas y unifoi 
raes; perfección y eoonomís 
Vuélvenee trajes y gabaait 
desda QUINCE peaetm 
', aémoro 12, S S G ^ K D O 
n a t i u g 
saldrá de aquel puerto con destino a Montevideo y Buenos Aires, ad-
ll«ndo pasajeros de todas clases. 
irda clase de muebles asados. 0A81 
S A R T I N E Z . Paga m á s que nadlo. 
IUAJM D I H S R R S H A , B . ~ T G Í . 
T E L E F O N O 2fc 
Venta y alquileir de: coches y ca-
miones nuevos y usados y tracitores 
agric<">lii,«, garantiswmdo sus rmilta-
dos; Ja Casa F I Á T oCrece la m á x i m a 
garant ía de ecpnoonía, solidez, velo-
cddad y. elegancia. 
sai'&cnaío m sosa purís imo ds esac-
5.a da «si», e a s t i t ü y s s o » gr^is | á e gíioaro-fcsfato de cal de CRBOSU-
i l a 2l bioarbonsto ©a fodos eos assoa. i Tuberculosis, catarros crónlooi, 
n»í«. o m I fcro:aq«iti8 7 debilidad general.—Fn-
tfm&^pfiflm f sio» 2sñ0 pesetas. 
'¡é&VÓmiCQi D O O T O K S S ^ I D í O T O . - S a K Bvntstdo, a iast fe J í l s~a [A3Eia 
E A F T A S D E R i Pérez del Moiíae y | t o » f a n a 
y i r a c r o z 
SI yapor I ^ l s E f t . K S . C l j . ' e viembre8 ^ pnerto hMla 91 8 * • no' 
«1 vapor J t Í á g J J > ^ , g 2 3 í ^ 3 noUe? ? 8516 pUerto hacia cl 28 de 
,JSSS ^ ' ^ a e de pasajes, earga y cualquier í a í o m i * ffa« ífeteraau a m 
^á&isro» para Habama y Veracrua y detaJiea á s todos lo* ñerviedo» é t u m 
^ « ^ a ñ í a , a i n g í r s e a loa soiiaÍ2a?if&rÍQs ^ i% j a i ^ R ^ g a a t i u S 
E mejor tónico que se conoce .píirB la cabeza. Impide la caída del pelo y 
ice crecer maravillosamente, porque destruye- la caspa qua^itaca a lt 
por lo que eviia Ja calvicie, y en muchos casos favorece la salida && 
X lesuliíindo égte sedoso y uex'ible. Tan precioso preparado debía presl<in 
mpfe todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabeü». 
priendo de '.as do rriás virtudes que tan justamante se le atribuyen, 
HJificofi do 8.50, W y 6,03 pese i a». L a etiqueta im'ica el modo de usarjs 
de Manae! Büiz.4tarazu!^, 15. 4.° 
Casa í-ecoanendal«le por su m o r a l i -
düil y (•.•.Miianza. Exoaleuteí? seryicióS. 
Aanpliaw y ©legantes habitaciones. Se 
admiloi i ¡ íués^ i í í e s í i jos. . 
Jjjfck fifi GüEipañia» tíce los fi&Koe&rSlea 353 Ucrtí' Ge 
Campo & Zamora y Oreus» o Vigo, de Salamanca a la frontora'as© 
W y 'Jiras Empresas úft. farrocarriles y tranvías tía vanor. María» • 
_ J • S Ars&Ra]^ dRi notado, Compañía TrasatlAritica y otra» EmprWMl w 
mdp., u&cio-i&i v ejrtraajerait, D'ffllaradcs filmliarfi? 
'0 ponuguéí 
- ••^ áa vapor.~l 
l^-Sl^í j «oméstloot. 
• • ^ peáldoá a la 
1 iaformoa j precios dírlgtoeB a las ofleinas *9 ln 
l \ h «B»rcsiona, o a sus agentes m MADRID, don Raoíóa '^SiM. & 
-3ANTAIÍDER, a ñ o r e s Hiljo* de Angel Pé?oa y GosapSfflfcw 
M ^ m n ^ e d i e ^ m m \ \ < m r m K a B í o a a « o í • » 
las."1 
l(1ía22d9 
"̂Uca fp Sa y Pa8ajeros de Jujo, individuales, prime 
. PcecS i jra I)referente y tercera ordinaria, nara HABANA, 
^ítoda p] Pasa.i(- 011 tercera claso: Pesetas 591, incluido impuestos. 
386 de informes dirigirse al agente general en el Norte 
§ P R ^ M O I S C ® O R O I A 
Wsd.Iíás,'5?, pral.-Apartado 38 — SANTANDER 
noviembre saldrá de Santander el hermoso vapor correo español 
(do 10.000 TONELADAS) 
ra, soguada, segunda 
T E L E F O N O 21-i 
Vefnta de ómnibus en inmejorable 
«¡sitado ds corase lavación de la acredi-
íada marca F I A T , entregándolos en 
?d acto, a precios reducidos. 
Alquiíor de los mismio-s para ex-
cursio-nas y pere^rinaeioiiest. 
s HOLLÜBSOSCHE L L O Y D 
?8ma de vapores correos lioiaadsses paya la HáBMA y VERACRUZ 
S a l i d a s f i j a s d e S A N T A N D E R 
VAPOR C O R R E O F K J S B A , el 5 ds noviembre. 
VAPOR C O R R E O H O L L ^ N D C A , el 3 de diciembre, 
. VAPOR C O R R E O Z E E L A N S Í A , el 17 de diciemere. 
Admiten pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Diríjanse para informes y pasajes a 
¡ a i m y s i i o M o l i n a y C o u c e l r o ( S u c u r s a l ) , 
Agencia general do la Compañía: V E L A S C O , 13.—SANTANDER 
É c o , 25 
i mil 
ae ocasión; tiene buenas voces y ere-] 
ce registros. 
Informarán en esta. Administración. 
los, í nueb les -de un pi-n. por au.-e.ncia^ 
de sus duefios. MülvLLE," Si , teiücero.i 
Tel. 2l8.^a«taDd(r 
P e r f u m a r í a , C a m i s e r í a , O b j e t a s d e c a p r i c h o , 
C a r t e r a ? , G é n e r o s d e p u n t o , 
e . m e a b l e s d e ^ a s m e j o r e s m a r e e s 
p a r a s e ñ o r a ? , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
d a t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m h r i l a s 
P E R E D A y L O P E Z ( S . ñ . ) 
F' T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L I ? 
I ^ A ^ 0 8 E>E L A S F 0 R M A S Y MErxlDAS Q U E S E D E S E A . — C U A -
. ADOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
' Amó* de Escalante, wüm. 4. m 8-23. Fábrica, Cervanl*' ™ 
S T I L L A ^ 2 T e l é f o n o 4 - 2 3 
So venden materiales 
de derribo. Inforims: 
P e r e d a y L ó p e z ( S . A . ) 
G A R A G E m U R I A S 
E N S E G U N D A P L A N A 
INFORMACION D E M A R R U E C O S 
E N L A E S C U E L A D E A R T E S Y O F I C I O S 
APERTURA DEL 
1 9 2 1 - 1 9 2 2 . 
E l pasado dainiinigo &o vcrifici') con 
g r a n s o l e m n i d a d c;n la Escuela -I-
APUVS y Oficios de « a t a capi ta í ta 
a p e r t u r a dr?! cur-x> 1921-22 y la onlfc-
ga-dici ppeanicn 0irdí(ri¿¡Hci3 y cfó coha-
tancia caitr-e léss aílununcs coa'a^iSipe'fí-
cflitóifíitia 8/1 a ñ o unlvc.rsltario' ' I920-1'.»2'I. 
E l a<5to f u é ptt'CíOiáilctó por dea To-
m á s •'Agüero; en nc-mibrc. di? l a Dipu-
t a c i ó n fuiovilnoiál, y por don M DIU 'I 
MaftüiQco, ccimo rjapa^s^taaiio §«3 
Ayuutainj'íml,!); a'-isili'ieiKio {•/¡•.miáM tp-
d.o -01 c;ila.ui-)tro á?. proD?! ¿ x x * y g'r.-s.M 
núnuero die alu.n¡.iK|í.'i e iir.ivitn.dc'*. 
p i ó 1-Gctura a la Miomíeafta e l prGiT'Q-
S C T dio dikiha E'cu-ci'a den A .uton«o La-
rro.-a, ^ue fui* m u y fn'.:,:: * do |:-n- .-vi 
hrill.n.r.lo trabaijo," prcvi 'di í 'udc ¿íiv 
giui'id^.m.füiio p.il rcijDO.rto de piunjii s. 
A l fljíoil- bij.t-pi jisoj di?, tai peftailira 
Dnl.ujo, &2giuaíidd caí • *.~p: • i i . n i ' 
Si l i - l'Vriüi.iuli z, Iñjfcá ; Vi!- iV, 
Báfaiupí>- LauioMilínur If ioja 'Sííaai ' 
Fte'ca^—Don Ju ' io Mi ' : i Ari '--
Mcvá',.ii!!ca.—D!--ii í ¿oá Cu-.-.iias Vi-
ü a r . 
'D.d;u.jó, taajoer C J I ••o.-u Luídivá-
u o Femnánd^z F-^r.-iá.'u.'.. z, ÉTau íiy\ 
IZ.qUÍC,¡:Jo NaV;:' r. 
Diihujo, cü,-?..l-to i: l l i O".—1.\ : . í.iii:-
Giim":*d.i S.^II-.ÍVI.. 
Ul.;:!e,- y nui.qir-üa • de u'iuio.—Don 
J a ^ i Vr.'.d.eol.mr.lki i Ca?)si% 
I - " . 'üV/idad, s M,!"(ÍO cu. i-- . .—DCP 
I ' i i i r . io S a ñ u d o Í'Í ' V. 
Diibujo. (pinto- rur io .—Dfin Je-.:V: 
Va'/dRatouIlcc Cr':•!!:•. Jo -.j Létpc: 
MüJIOn. 
IVihujo. (',. lig-itn,, M ' Í U - U U ouairb — 
W(^ia$0n*3iife d)? l a D i p i í í a í ^ í i pí o-í Don Jdtlüíg PV; (¡ñn.oz 
viniiciail, dcQ Tcm¿r.i A g ü w o , qu^m. dc - j PÍVu-üoas d, ia.ll;:.--Dt:.n José \ u -
d'iicó un m n V d o iKKíáardo a loa va- ionio .Oria. P.rau'io Hr.io'.-n Gojíantés 
iK-ntaa saldados que l o r i a n ra \ M i - RELACION DE LOS ALUMNOS ÓUE 
lio,, eatc(Ti,ando un smt ' ido h imno .¡í p A N OBTENIDO M E N C I O N H 0 -
traiiajo y oxhcaítamido a l a juvenlud 
p a r a quo contÁnuas» por el camimi 
de l a laboriosidad,, con lo oijail̂  a íii 
piair,quio• con.geign'Ma.n honores pa.ra.ro Caballero, Autonio B í a n c o Peña . 
N O R I F Í C A . 
Aiiil,mót!,(.ia. |;iiv,pa ra tor ia—Don M i -
gfü&i Pea-foda Auigmlo. An.uci Alhaiqn. ;-
l ' i t ujo. ptuMíér QÜirso.rrDon JoSús 
V ir n i te Diez. I¿aaic Lanza Toca. Lino 
tci-'o Calvo Tcni iño , Antcaio L! iiu':i 
P^ña . 
Ariluiét.'ica. y A^gl ¡ira.—Don l ú d a l e 
CJO VV'I I ; á ¡.•a.ri i r f 
FÍ! l ' - i i .—Do-i 'loa aiín L í a l a Dolad i, 
Ca'j'i.róívo' t & n z a y Lanza. 
PHIÍMIOS E XT R U KRlDJ NA RIOS 
. rprutni/ia dcá (dnicóg^icito d,cnaintc»: 
<••• ii i popidieratí ai enrm- de 1910 a 
$ | 0 ('0 pn i.-la.^).—Alumno doai Fra-n-
t i l ico Podi az Pailatóo1. 
/Prí/in/'io del «I n/ccSgrdto donaat' ' . 
i'i , o : c.iidi^ nt:'- al cui-so de l'-)20 a 
19¿1 (.l-O i>£^:'t¡is).—Aliur.im don Pcn'íoc 
tu S a ñ u d o Pci'é'Z. 
P i m u i o d,e don Modo-ito q'ap.ia l ^ i 
pecetal;').—Alumno don J e s ú s VaMcoJ-
miiillos Ca>"alíí:i. 
DEL GOBIERNO C I V I L 
Los conflictos sociales 
y las subsistencias. 
Procedente de Zaragoza l legó ayer a 
Santander el gobernador civil de la pro-
vincia, señor conde de Gabarda. 
Desde Bilbao a Santander efectuó el 
viaje, el señor Cabero, en automóvil, lle-
gando al Gobierno civil pasadas las ñ u s - de la cuarta vuelta de este mes, pero ya 
M , coadyuvar ían al engu-andeemaiien-
to de l a Pa lula. 
Terminó su brillontí-SiLuia ora.rióu 
(kímcntaindo^e. que la Dipularión no 
pud.'-.ra prestar nu'i.» 'ayuda a la i -
cu.iela y j>;ni.ai.ct,iendo que "no d/.vsran-
Éíáría un inigfcante prnu que ésta puésó 
«tenupre lo m á s r.mp'.ia- poyUdo den-
tro de lfi3 difieuilitade.'? cconú.nicav 
poi' que a-traviiiisa l a Ccrpora/ ión. 
E l fieñe^r Aijüero fué nmy a.ppMidi-
do,-y |éiiíci!taid!6 poi' sn brill a ni!,,; ora-
cióín, que, como todas las suyáia, diejp 
fíraAííij.ma impresión en la coucur.-.m-
rva. , 
R E L A C I O N D E LOS ALUMNOS O L E 
-HAN O B T E N I D O P R E M I O S ORDI-
NARIOS Y, D E CONSTANCIA: 
Ari lñi iéfea pireparatorla.—Don Vi-
tístMjq Rovueita Uernán.dcz (conr.tnn-
cla'); Emiilio C; , ••¡nueva Fiilaniillo, 
ídem; Eanat.oirio. Calvo Tomiño, Mi-
guíeil Vicente Diez, id.; Arturo Sán-
obc-z Gonzá'ez, id.; Faustino Ec'ievar 
r r i a Allende, idean; Gerñiá.u C:iIzada 
Astray, ídem; Aiutoaio Berttiápidez F?.r 
nóindez, Lu i s Ctusiaiauova Palacio, lia 
iñán Hernándiez Aivibn, Jerús VífijantG 
Diez, Feraa.ndo Caf-anueva Palacio; 
Celso Anpvi.zn. Toca. 
Dibujo, primer cur-3o.—Don Vi nt< 
Gcoizá'rz del Rio, don Antoai ). Hor-
jráind&z y H-nuández, Jciis P( i-'."/.-Ra-
Miti, Ignacio Laya, Quicio (con.i!an-
oiia), Miguel Vrent" D i z 'id.), JoSá 
I j f a Argcijl (Id.), Aíi;gCil A n u t i Itui-b-
(íd.) 
Anitmiétioa y Algebra.—Do-i! R anu! 
Ton.i? .RcvTiiUa, Cel-'itmo Esteban. Nú 
•ñez {ccaiata/nc'ia), Antonio Iglesias Gó-
.njicz (id;), Pab'lo P e ñ a Gu-Hénvz id.) 
Gocniictría.—Doai Angei 'rorro 1 V i -
l la' donstanoiia), Teodoro Cabrean To 
rre, Lauax^diino R.ioja. Sauz, Ramón 
Toree RcviJla, imlaiecio Vitorero Bu-
ir!c%3o. 
Dibujo,. igogiuiido cuilüo.—Dom Arito-
nio Igl^iaia Góniiez. 
Mejú.neea.—DOÍU Gesiiríilíró Lanza y 
L a u / a (conistauoiia), Fa.unl.ino Izquier-
do Navarro (id.), Faustino Gayol Mé-
nóndez. 
Dibujo, teilcer cur-^r.—Don An.^cl 
AlC'nia.>, Peña, don Jóisé Cua rtü i Sa-
llar. Julio Mencliaca Ar 'btizábal ,ci;¡¡.s 
taríeia). 
Fi'e l'rkwlad, |..i'<:aiier cur -. •. - Ron 
Luiis Guriidi-&ie,ni'a, FJoiíraiclb Guriríi 
•S:-Í n (eciiataincdia). 
Dibujo, cíiartb curao-.—-Don Lu 
no Cal J M O . Toire. 
UtS'jCis y niáiquinas de oficio.—Don 
Peri' vtc S ¡l iñudo Pérez., José López 
Mallón conaía.mia.). 
Er.cc'r.-ic'dad, &ejgiü.iiidó c;ui-'.«a.—Do-n 
NieniH.io Ma.za C'a! •inurnt, le. IIS Val; 
dewü-arllos Car:;i!ísi, Jcsc LiS; "í M i-
llón (concita-nic'a). 
...Dibujo, quiado curso.—Den Pi í • 
lo ^afíuidc Pérez. 
•Creí(a'''.!!•;:•'!tu de nuit'.'iiah :.—Don 
Luri'.'ao Cabrciro Torre. 
Eí-VuRo (1:1 i.'i! ¡n vil. ¡ -a i . a / M I - - de la ley, sin íi iqucz», ni vacilación a l - ! 
so. Doa Lu i t i Gw ' id i s í . (con •.an- ^ Una ' ' ' 
0 ^ o ' l í ' f i i S f ^ Í | ^ ? e l a . - t D e a uer Jo, hemos hablado de pruden-
Ih n Dclfino ülania Cutióii ez. [ cia y rigor y una vez convenido, tanto 
p ' eoc d « P^u, i. i - í u n d o cursi .i.— maTeinos de esto C O K o estamos dispues-
•D'on Tpmáé 11 ;ya 1 arrio. tos a prod gar aquélla 
.'De a jo a - l.• i -•íundo cur o.— 
De a 'F,ri •"-•>• ¡i I) :•;; !;> p..-.,|. 
• - P i ^ ' V a . ' c' to y D> M .be-s 
Gc-nzái'-.: ¡co-11 a.n.-'V). Ge /"•d i Gor.-
záliez, R'jiz id.) 
R E L A C I O N DE I Cr> ALUMNOS QUÉ 
HAiN O B T E N I D O A C C E S I T 
Ar'; ré l 'ca pi'cg • í atcaía.—-Dcin An 
tcanio S c e Migan:!] L ¡¿a, L'.i.ac L-J.UZJ 
Toca,. 
E l pasado comingo, con buen tiempo, 
tuvo lug»r la tercera tirada corrnspoc-
diente al presente mes, cuyos resuDadcs 
damos a continuación: 
MARRUECOS.— i tabal lét ía éspafiola dirigiéndose <i Segangañ .—En 
casas (le los paricnlcs drl M n z i á n , ocupadas por nucslras fuerzas. 
/vvvvvvvavt\'vvvvvvv\avvvvv^wt\^avwvvvv'vvv» /VVVVVVV\\VV^\VVVVVVVÍ^.-IAWÍ^VVÍ^VVVVV«I«/VVVA. 
diEibsií'án ac.M una di-ai i ¡n¡ci V¡i de 
sa.!ai'isa1, - ii:cvitu,ble tía la s actuaies 
e;i ¿•^íTíiafid'Jais. 
LO QUE PROPONE E L M I N I S T R O 
D E L TRAPAJO 
W A S H I N G T O N — E l Jui- islro d i 
Td-.abajo, con objeto de.evi tar la huel-
ga, feriV.vi-M.iiia., ha forniulado las si-
gu íon l a i 11 "iqn | /icirúo:-;: 
•PiúriK-ra-.-—Rcdu-.-5:' lOfe t a r i í a s di-
tre.inr:-•:•) te en una ' cu:oi t ía '.niival'Mi-
te a la r.idiür de r.a.iuuos piepue"-
ta en j u í í o \V- aa . 
Segunda.—Ou:. ho Coii! | i : iñías ]-eli-
i••..•.:! Sai úMñno, i.:.:yje!o de "roducci-'-'i 
eéll o - l M ie. 
cera.- ¡i S £ q ríWiaj Los aau-
cirdi:"-! de íilcuig'a ra ta.nlo^ r e 
Cii min i s t ro d : ! Traba jo ac,e> 
•o,l,a!,:eiS., 
s| cont-fs oí: •- M; ab-rig.iba 
"5 












Don Gaspar Lozano.. . , 
> Juan Bolado 
» ütto Meyer 
> Sal vede r Vergés. 
» Rafael Quijano 
» Vicente Martínez 15 
» José Martínez 15 
» Fermín Azeué 15 
> Bsrnardino Revira 15 
> Jüfó Losa (empate) 15 51 
> Pedro delKío 15 49 
» Ramón Rebolledo 15 35 
» Luis González 15 39 
» Julio Gancedo 15 24 
» Manuel Neila 15 22 
Hemos establecido un cuadro compa-
rativo do los resultadcs obtenidos en las 
tres tiradas ya efectuadas y que publica-
remos una vez conocidoa los resultados 
ve y media d« la neche. 
Inmediatamente se entrevistó con los 
pgriodisías, a quienes recibió con la ga-
lantería en él acostumbrada. 
En la conversación qua Sostuvo con 
olios, hizo elogios del gobernador civil 
interino, señor Massa, y del comisario de 
Policía, señor Chamorro, quienes - d i j o -
han cumplido a maravilla duranta mi 
ausencia, con sus difíciles cometidos. 
Haciendo relación con los coníiictos 
pendientes, dijo el conde de Gabarda» 
que continuaban normalmente las tareas 
en los trabajos que se llevan a efecto, y 
que en ellos se ocupaban, iadistintamon-
te, 183 obreros libres, y 115 asociados. 
Preguntamos después al gobernador 
civil, si había cambiado impresiones en 
Zaragoza, con el ministro de la Gober-
nación, señor conde de Ccelio de Portu-
gal, en los asuntos que más directamen-
te afeitan a la capital de la Montaña. 
—Efectivamentj- dijo el interpelado. -
E l señor ministro mo ha dado facil idadoí 
para pedirle, cu' t t i en justicia deba ha-
c ír con destino a esta capital. 
desde hoy hemos de felicitar a los tnova 
tos> señores Eebolledo. Quijano, Martí 
nez (V.). Losa, Neila y del Río (P.) por los 
constantes progresos que van obteniendo 
y mucho nos equivocamos si para las ti-
radas ael mes de noviembre no i>ropor 
clonan algún diegusto gordo a los < veta-
ranos». 
TIRAD 4 INFANTIL—Var ios señores 
socios nos han rogado hagamos público 
el agrado con que verían quf, a la par de 
las tiradas para socios del Tiro Nacional, 
Ée orgénizason otras para bijos de socios, 
menores de edad, en idéntica forma da 
las qua se vienen celebrando para aque-
llos, o sea a sumar puntos de varios do-
miogos y con premios por categorías. 
Quedan estos señores complacidos y 
no dudamos que la Comisión organiza-
dora de los Concursos de Tiro tomo en 
cuenta estos deseos. 
TltíAOAS FEMENINAS. -Tenemos a 
disposición de la citaua Comisión orga-
nizaaora 3 premios que nos han sido re-
mitidos para las tiradas femeninas anun-
ciada' . 
* * * ' 
Psra terminar hoy, no hemes dd omi-
üc do manifestar el agradecimiento de 
todos los tiradoroí1, y el nuestro, paralas 
personas que han conseguido que dfes 




en l os 
E n 1 
el estercolero que. coa laa barreduras de 
Con referencia a los litigios pendicn-: a a n ^ , , ^ allí ge^aofa formado. 
tos, se encuentra dispuesto a que se lio-1 JíVf P A C T O . 
ve a cabo el más e su ic ío cumolimiento J %t/vvvvwv»'vvvvvwvvw/^^ 
D E N O R T E A M E R I C A 
la o r ee '/ai de q u ' : i án a¿ :n t ; i d i ; 
es-as condtcj'cnc.s;' no ob i a n ' •, han 
rdo^V.idio .ya pe- r.-u,*< iridadípl medidas 
:aa :vuiiia,d,;r' a gal a.ni ize r el eba -le-
Olimi:;1 l i o do la pr'd'.i -iiVi y c] iraii,-;-
portc de los cori-err. 
tóO !. \S A.CEPTA.N 
C L E V E L A N D ''O-hr-".- E ' m ; :H a-
¡,e da la, lliiié.-'f do Me.caMiie.l.es ¿ a de-
o"a..i aidó qn " la-" pi Quposiií i o d e d nu-
ne-í.ro dr l T i eLajo'. r •sultán ¡aa rep l ro 
bies. 
VIAJES 
DE pe-M pena Méj-i-'O llegó ayer a 
«Su. cep-'e! p O" l a linea de! Norte, la 
I . de y e:<q:r--'i:i a:-i¡ iz Pe.quita, EsOii 
i i •'• . qui btóbíi 1% ÚI a in.y Sffl el «Al-
ton- >• .Vi I•>. coa nunbo a, mencionada 
R !;uLl'.Uca,. 
Nuc . ' ia oM'iño 'a dcae dida. -
HABLANOO m t t E L A L C A L D E 
agua en 
¿Y rada irás, señor conde?—preguntó 
uu pe i dista. 
—Hombre, sí, de algo más nes hemos 
ocupado. Por ejemplo, de la,cuestión im-
portantí-ima d J las subsitleacia". 
Pero este asurto do sama tranpcond' n 
ria, vamos a icl'gailo, r i a up edos l^s 
parece, a aquello que resulte d i llnali-
dad de los conllictos, que hace ya tanto 
Hacía una hueíga de 
I R A N DOS M l i d e INES D E ODRE-
IPÍS A l . PAÍRO 
'CHICAOO^Ba- caso de" que l a or-
den, de huelga sea lol alimente obede-
i r 'a: ;a r a to ; idati mu-^íip-aJ so 
;'n; ¡ o P', eri ' l i i I r . do de eyei". can 
lie. r.e;.!V'a,Mi(,aidí1--. de IOS per iódivos 
a ,1a bei i de. i •./.•it.iinulu e. . 
E! e rñoe Pei-s-da Pa.'.ac'io, respon-| 
(Mondo e íaí ••eirgecioa'-,- d'e ccaupa-' 
ñcrcB m l a •i'rcinea, r e -p fcU) a l a ea-
i 'dad di" .Io« ai; l ícuic« que s í expon-^ 
déoi ("a to<3Í .mere, idos p á b ü e u s . hizo 
r . , : ¡Hite CQUO no paca día , s e g ú n pne-
de alc.-iigiia.v, qu'- no 93 ¡nipccigan 
Jiiulta;! por r-nrudlado di© análfeás" «fos-
luados en las p'azas pnibfljjcas en ar-
ttóuiliOS e.vpnaididosi en nir'ica.dos-. ca."-
órHiculó del fondo se ven /,j,v 
In ío r fnac iones grá f icas Vidal). 
j i r ado urna \dsitn de inspección, 
•yaeiiiiik'iilosi die agua, da VillaJ 
enCc':í,ráindGilcis, vordaderamenie, ' 
jes d;e náved. 
—E, ra. t-Mi embargo—dijo d sej|| 
rada.—, no quiere deciir que 
¡ a l i a r taju.pirectSo l íquido en nua 
pubilacéciii. Pero hitan pudiera, si 
que ÍJJ lleigau"* a i ; '.i inirn- in 
mo, ye., qn la - quúi 11 alinaz quei 
ii 'HCS agota, a i peucer, todos] 
co'üpe ^vair-; di;1 maranliale? de 
Mi il'iiua, qir: surten a. nucs'ra mél 
te.l. 
Y con CÍI'IO1 dió por IennimadaJ 
•o/iiv; •oeie'a'ni con lo? nt-parlértíf 
¡ir iurer mandiilaa-io del Municipio, 
D E LA «GACETA» 
Disposiciones oflclale&| 
M A D R I D , Í H . - L a .daioota» puUj 
bey, entre otra,:;,, las stguiciitos t 
pci'.Üc.'.cíTC'̂ : 
tm ( ¡UEliHA 
Indultando de la p"na di nvm 
í ' ' !idp día íat nd.'ncia de Lans 
I i r - i Núñcz , y cononutándcile la ( 
y. IV p, (pj( i j , ' u - e v i i luilitüí I* 
tua. 
Pevoluc ián de lee- cantidad^ 
ji g i i -:•., a len a i dn ir el tfcW 
: ív ic io en 1*13 a loe iiuUvitluos' 
ce nacnc^onan. 
C( ;!Vo::.a,mlo a oposieiouo" m 
lu ;r eii ei jdaza» vacantes en el 
po E.l."(-Í!'e..tccniÍCÍ>.. 
PE ESTADO 
Auterizando el f i ru ionaimel^ 
la. Junta ni;,.l,:.,r de l!eulütaiiiíO| 
Saátkijgpi• de Cuha. 
I :•; ,;; inicndo tp" > > ' 'n | 
peño de la SulM oca'" taría <! i 
rio á : dicho luink-tcrio, doil ' 
do Cvcapo. 
DE t iOHEnNACION 
Dvipi ib •al.: que 1"S inédlíW 
R , : : : •" CevV.es no b'11'3^ 
p..i- d , . ' má "• de cineO \* 
."y j -Ved y De i r - I r na. y cuíl'tle áj 
d má - pi oviiu ia.si que tc"=¡ ^ 
(,:'do cPtp' convicio. 
DE H A C I E N D A J l 
A u t r i :ze..ndi: a 1. s l upi1'" J" J 
•• - d . l c- ebón n. o :lk, C , J 
q : e, • ,e que í«e 111 "''P '1 
DE FOMENTO . ^ 
DLwponirndo que b ^ í ' ^ j ^ l 
í, i ;ar. o . Mi • einoaimen (' ,rll'.^í 
¡e* 
c.50<nialG:;i, a no cc-i e-n caso 
p'i r,bjo, p.i' r.'.r a'Ji" --"o.-1»i tí fyiúSlm 
( eisa.aueva I ai,' "'lo, FÍMIJ.' v io Eielí(>-, 
m i a A l ! , id e A - u - t í n P - . u á d . . z i tl(n,P0 ^ . n ^ e S•ntand-r. 
Diez. .Ir.v » la Va ' .do Imillo. | Deafués, por turno riguroso . y Jos ra 
Aiclmiéfiea y Algebra—Dc-n Luis presentautei de la Prensa se despidieron 
del gobernador civil, derpués de signi-
íiif'cr.neit.iía.—Don Manuel Cos Cap-
.l ev i La, don Gregorio Alvairado Gon-
zález. 
Ücarle su más cordial saludo de bianve-
i nida. 
cida, alviaidona,! á,ii el t i abajo ed pro-ptigois que . ' - l - Mnaiiiicíiipio yi'éliné luieiendo 
Nimo día, :S0 mas f/ m dio mi l lón de 
f^nrov.io.ií'ics, y el d í a 2 de novieimhre 
cérea, de don millones m á s de t r a l n -
jadoiiiis. 
M á s di Q p par ICll de h « fcrrovi'a,-
r ied hen vota-tiia ya eci favor • dt* la 
he üga; pcio ésúa no cuenta con cim-
pe l í a ¡i'^u'ne par | ajrte d?'I pü ld i 
que eclii.u.a qu©, los feni'oviariO'Si, l o 
efeclávca ;>.'ii jr.iraini'entoi ..ni c-'nté-ia-
p l a c i ó n de n i n g ú n géneu-o. 
E l alicaJde' comiteetó deJJipnéS' a otra 
prcegunta dle u¡n peti-iodlisita., y que te-
j i í a rola.aión con un ruüuoir c o m d u m 
•Saulauid: i- die que id. agua, va, a. esca-
sear cu breve, que, eíectLvamiente, él. 
en oarpíixiñía die don Palu'i.ciio RosaKís, 
don .Fran-c'ecn E . \ p i l i l o y doa^.Jti-
dc, 
i :;: ¡ r a . por HO iW-l"t* ^ ^ 
Un c o v d c A c ' r 1 ' ;- • « 
u.ia, Gcimi i:ón que e n t i ^ ' - . , 
g i i l a r ü a c ' ó n d d conemna ^ 
O l i o ró la t ivo a la Me),'--" ,,|¡ 
MiU I la jonu'.da d e ochó hoa^ 
sona.1 ferroviaii'io. 
E L P U E B L O C A N T A f f ^ 
df venta en los siguie'neS L ^ " 1 
En. Madrid: Kiosco de 
calle de Alcalá. ,.t,tfr)ít flíJ 
E n Bilbac: E n ' \ ¡ ^ L 
filo Cámara, Alameda ^ . •ó¡ i^ ' 
. y en el kiosco de la estad 
l ah i i io que leía (kim'i Irabajadore^- j Irán Frcei-i.-do de la i.lalza.da. Iiia-uia lander. 
